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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes  la Tesis titulada ”Gestión 
de inventarios para reducir los costos logísticos en la Empresa Electrónica 
Thelgar SRL Chimbote 2017”,  la cual contempla siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción se desglosa la base teórica y empírica que ayude a dar 
solución a la problemática planteada, indicando la justificación del estudio, su 
problema hipótesis y objetivos que se persiguen. 
Capítulo II: Método, hace referencia al método, diseño, variables, población y 
muestra, así como las técnicas e instrumentos empleados y los métodos de 
tratamiento de datos. 
Capítulo III: Contempla el resultado de los  objetivos, para lo cual se realizó 
distintos instrumentos que nos ayudarían a lograr la correcta gestión de 
inventarios. 
Capítulo IV al V contempla secuencialmente las discusiones, conclusiones de 
cada objetivo, donde se llegó a concluir que al implementar la gestión de 
inventarios aumentábamos los beneficios para la empresa Y el Capítulo VI las 
recomendaciones pertinentes acorde al estudio; el capítulo VII presenta el 
resumen  de las fuentes bibliográficas usadas en base a la norma ISO 690   
Esta investigación ha sido elaborada en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
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La presente investigación titulada "Gestión de Inventarios para reducir los 
costos logísticos en la empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote-2017",  
enmarcado en las teorías de la gestión de inventarios.; para lo cual empleó el 
método deductivo, con una investigación de tipo pre experimental,  aplicándolo 
a una población o muestra de Población los costos logísticos de los productos 
en el almacén, la muestra fueron los costos logísticos de los inventarios en el 
almacén año 2016, el muestreo es no probabilístico por conveniencia y como 
criterio de inclusión se consideró a los costos logísticos en la empresa 
Electrónica Thelgar SRL.y como criterio de exclusión se excluyó los  costos que 
no sea logístico en la empresa Electrónica Thelgar SRL. 
Para lo cual empleó como técnicas la entrevista, la observación, y el análisis 
documental, Obteniendo como principales resultados, que la variación del costo 
logístico de no realizar algún ajuste en el modelo, de realizar el modelo y de no 
aplicar el modelo propuesto y determinamos que el ahorro proyectado para el 
año siguiente será de  $12,276.88. Lo que me permite concluir que La Gestión 
de Inventarios si redujo los Costos de almacenamiento consecuentemente los 
costos logísticos en la Empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote. 
 















This research entitled "Inventory Management to reduce logistics costs in the 
company Electronics Thelgar SRL Chimbote-2017", framed in the theories of 
inventory management .; for which he used the deductive method, with a pre-
experimental type of research, applying to a population or Population sample the 
logistic costs of the products in the warehouse, the sample was the logistics 
costs of the inventories in the warehouse year 2016, the Sampling is not 
probabilistic for convenience and as an inclusion criterion the logistic costs were 
considered in the company Thelgar Electronics SRL. and exclusion criteria 
excluded costs that are not logistic in the company Thelgar Electronics SRL. 
For which he used interviewing, observation, and documentary analysis as 
techniques, obtaining as main results, the variation of the logistic cost of not 
making some adjustment in the model, of making the model and not applying 
the proposed model and determining that the projected savings for the following 
year will be $ 12,276.88. What allows me to conclude that the Inventory 
Management if reduced the costs of storage consequently logistic costs in the 














1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
Conforme aumenta la era del conocimiento y la masificación de la 
información, y el crecimiento notable del internet que permite la 
interconectividad entre empresas de todo el mundo que antes eran 
limitantes a sus distancias, las empresas se encuentran con el desafío de 
poder competir de igual a igual con las empresas que se encuentran en su 
rubro, que la competencia se enfoca muchas veces en la oportunidad que 
se pueda atender a los pedidos de sus clientes, esta oportunidad obliga a 
las empresas a pensar en la eficiencia de su producción y de sus 
inventarios, en saber qué cantidades debe contar en sus almacenes que 
les permita ser más competitivos que otros sin alterar sus costos que en 
ella se incurran.   
 
A nivel internacional “La logística es parte del proceso de la cadena de 
suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 
eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información 
relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 
fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”, “la logística se ha ido 
desarrollando desde que tuvo sus inicios en el contexto militar; pero fue a 
partir de la segunda guerra mundial cuando empezó a ser tomada en 
cuenta en el mundo empresarial, esta ha venido evolucionando desde el 
manejo de flujo de materiales hasta la logística integral, para lograr tener 
claridad en los conceptos de logística se dará una mirada a la bibliografía 
reciente sobre el tema, pasando por la logística, producción, almacenaje y 
distribución” (BALLOU, Ronald, 2014) 
 
A nivel nacional nos encontramos que el país viene creciendo en su 
economía, y las empresas peruanas, se encuentran en la necesidad de 
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poder acceder a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales, 
para ello el estado apuesta por desarrollar tratados con otros países para 
que empresas peruanas lleven sus productos no solo a las diversas 
regiones del país sino también a otros países, ello genera que las 
empresas peruanas deben mantener procesos y niveles de inventario que 
les permita atender oportunamente a los clientes nacionales e 
internaciones, ello también genera que las empresas peruana deben 
optimizar el uso de sus recursos, a fin que les permita competir al mismo 
nivel que empresas nacionales e internacionales, que los pasos para 
buscar dicha competitividad está relacionada a los costos logísticos, entre 
ellos los costos de transporte e inventarios, que les permita reducir sus 
costos y a la vez lograr ser competitivos en el mercado nacional e 
internacional 
 
A nivel local nos encontramos con empresas dedicadas al rubro de la 
producción de acero, conservas y harina de pescado, ello permite el 
mayor movimiento de flujos de dinero en la ciudad de Chimbote, dichas 
empresas para el desarrollo de su producción requieren de proveedores 
que les permitan atender a sus requerimientos, es por ello que existen 
empresas comercializadoras que se encargan de atender a estos rubros, 
quienes exigen productos de calidad, y en el menor tiempo posible, la 
competencia entre proveedores para atender a  estos rubros es fuerte, 
entre estos proveedores se encuentra la empresa  Electrónica Thelgar 
SRL Chimbote, quien se encarga de suministrar oportunamente a dichas 
empresas, la empresa se dedica al rubro de radiocomunicaciones, cuenta 
con una experiencia en el mercado de más de 30 años a la venta de 
equipos navales. 
 
La presente investigación que se realiza en la empresa Electrónica 
Thelgar SRL Chimbote., tiene como objetivo principal realizar la gestión de 
inventarios, para reducir costos directamente relacionado al área logística 
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que le permita mayor competitividad y mayor ventaja frente a sus 
competidores locales, que la propuesta de dicha investigación  reducirá los 
costos adicionales en el almacenamiento inadecuado, inventarios en 
cantidades que la empresa no requiere, contar con inventarios sin 
movimiento que con el tiempo se empiezan a deteriorar, que contar con 
muchos o pocos productos en el almacén generan mucho desorden en el 
almacén y ello implica que este desorden genere retrasos en la atención 
de pedidos. 
 
La empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote se dedica al rubro de 
radiocomunicaciones, cuenta con una experiencia en el mercado de más 
de 30 años a la venta de equipos navales y brinda el mejor servicio técnico 
para las embarcaciones a cargo. 
 
La empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote tiene como misión la 
siguiente “Brindar a nuestros clientes los mejores equipos de 
radiotelecomunicaciones junto con nuestro servicio técnico de manera 
eficiente, logrando nuestros objetivos de calidad cumpliendo con la 
normativa vigente” y tiene como su visión lo siguiente; “aspiramos 
convertirnos en uno de los principales abastecedores de equipos de 
radiotelecomunicaciones en el mercado, procurando expandirnos hacia 
nuevos sectores del país brindado nuestros servicios de manera eficiente”,  
 
En la empresa se evidencia la falta de control que existe en sus 
inventarios ya que para cada temporada es necesario comprar equipos 
con los que ya no se cuenta en almacén y los clientes necesitas. Un 20% 
de las cosas han sido extraviadas sin tener un responsable teniendo como 
consecuencia perdidas de capital. 
 
La empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote no cuenta con un 
sistema logístico eficiente y ello le lleva a no poder cumplir con su visión 
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trazada de poder cumplir y competir en el mercado local, de una manera 
más rápida y directa, al contrario sigue teniendo inconvenientes en los 
costos que están asociados a no contar con los inventarios cuando el 
cliente solicita pedidos que los requiere generalmente de emergencia, ello 
implica que la empresa deja de vender y deja de ganar por no contar 
oportunamente con los productos en sus almacenes que el cliente solicita. 
 
La empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote como ya describimos 
anteriormente tiene problemas en su gestión de compras, existe desorden 
en sus compras, no se tienen definidas las funciones entre las personas 
que laboran en la oficina de logística, es decir no existe un orden en la 
compras, consecuentemente existe desorden en las funciones y 
responsabilidades respecto a que persona es la que debe realizar las 
compras y con que perfil debe contar, como ya lo mencionamos 
anteriormente no se está viendo la importancia que cumple el área 
logística en la empresa, ya que esta área se convierte en un área 
estratégica para la empresa, y la empresa aún no le está dando la debida 
importancia, que la que debería existir como procedimientos que 
uniformicen los actos en las compras, en las funciones de las personas 
encargadas de las compras, que debe existir control de inventarios, debe 
determinarse como los costos logísticos- de inventarios repercuten sobre 
la rentabilidad en la empresa y deben hacer ajustes en sus inventarios 
utilizando diversos modelos de la logística para que la empresa logré 
posicionarse en el mercado, con la atención oportuna a sus clientes y 
reduciendo costos innecesarios en el desarrollo de sus actividades, tales 
como los costos asociados a sus inventarios. 
 
Los pedidos realizados por la empresa tienen una demora de 1 a 5 días 
y como casos máximos 2 semanas al momento de hacer las 
importaciones, muchas veces no cuentan con inventarios disponibles y 
ello genera a que tengan que recién en ese momento hacer los pedidos a 
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los proveedores, que en algunos casos no cuentan con los equipos 
disponibles porque se les agoto el stock o la fabricación de estos equipos 
se detuvo, lo cual trae consecuencias graves a la empresa Electrónica 
Thelgar SRL ya que se quedan sin poder surtirse estos equipos 
electrónicos y tienen que estar a la espera de un nuevo lote de los mismos 
que por lo general se pueden llegar a demorar hasta 2 meses en poder 
estar disponibles en el mercado.  
 
Se cuentan con antecedentes de pérdida de clientes por no contar con 
los inventarios disponibles, puesto que cuando los clientes llegan a los 
establecimientos de la empresa, muchas veces se pierden ventas, de 
equipos electrónicos que cuestan en promedio $10,000, en promedio 4 a 4 
equipos grandes, y en equipos pequeños que cuestan en promedio $ 300, 
de estos se pierden en algunos casos de 5 a 7 ventas,  
 
Entre los equipos electrónicos más costosos que se deja de vender en 
estas oportunidades se encuentran los siguientes: sonares, ecosondas, 
radares y navegadores teniendo un precio actual de $ 23,600; $ 2,360; $ 
5,800 y $ 1,160 respectivamente, estas cantidades son cuando los 
equipos se van a vender solo y no en paquetes.  
 
Los almacenes no tienen un control estricto, este año se tuvo que 
despedir a un técnico que trabajaba en almacén debido a que dicho 
desorden hizo que este empleado esté sustrayendo algunos equipos, y la 
empresa no se daba cuenta de los robos sistemáticos que ocurrían en su 
empresa,  
 
Para resolver este problema que se evidencia esta empresa decidió 
implementar un control manual para tener en orden los equipos con lo que 
se contaba en almacén, este control se realizó de forma correcta  las 
primeras semanas, y del cual se encargaba solo un personal, pero  
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posteriormente se obvio al haber un cambio de personal y este no estar 
capacitado para llevar el control, manteniéndose así el mismo problema. 
 
Además  en la empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote el desorden 
se ve reflejado en compra de productos que no tienen gran demanda y lo 
que hacen es generar costos excesivos de inventarios, a su vez los 
inventarios que se encuentran en el almacén es dinero inmovible, dicho 
dinero podría ser utilizado en realizar compras de otros productos de los 
26cuales la empresa realmente necesita y pueden ayudar a atender 
oportunamente a sus necesidades y consecuentemente a cumplir con lo 
solicitado por los clientes, tanto en tiempo como en calidad, en la empresa 
no se le otorga una importancia al sistema logístico; de la empresa seguir 
dejando de lado esta área estratégica, su sistema logístico seguirá 
teniendo los grandes problemas en stock disponible, en sus actividades y 
consecuentemente seguirán aumentando sus costos logísticos. Costos 
que en el año 2015 llegaron a ser de un 16% por no contar con existencias 
en el almacén que se ven aumentados al tener que incurrir en gastos de 
importación seguidos, siendo estos en la temporada de pescas para 
nuestros clientes, y en el año 2016 subió a un 17% por las mismas 
razones.  
 
Teniendo la empresa Costos tan altos baja su rentabilidad, lo que no le 
conviene a la empresa Electrónica Thelgar puesto que se disminuye el 
capital que tendría para realizar compras de equipos electrónicos 
necesarios para sus clientes y poder surtirse correctamente. 
 
Por lo tanto la empresa debe implementar una gestión de inventarios 
que le ayude a reducir sus costos de almacenamiento y estos a su vez 




1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Bohórquez Cecilia y Puello Roy en el 2013 desarrollaron su tesis titulada: 
“diseño de un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia de la 
empresa coralinas & pisos s.a. – corpisos s.a.”, en este trabajo de 
investigación se estableció distintos planes de ejecución; cada uno ofreciendo 
perspectivas diferentes a los problemas logísticos de la empresa. La primera 
instancia corresponde a la cadena de suministro, donde se observan las 
entradas y las salidas en el sistema, estudiando a los proveedores, 
producción, almacenamiento y despachos. En segundo lugar se analizaron los 
operadores logísticos de transporte con los que trabaja la empresa 
actualmente; finalmente la tercera instancia corresponde al servicio al cliente 
brindado por parte de la empresa.  Esta tesis tiene como objetivo economizar 
los costos y agilizar los procesos dentro de la organización y para ello 
consideró aplicar un modelo de referencia de operaciones para la cadena de 
abastecimiento (SCOR).  Como conclusión a su informe manifiesta que se 
debe mejorar la gestión logística de la empresa juntamente con su cadena de 
suministro mediante la modificación de algunos de sus procesos y la 
implementación de nuevas herramientas de trabajo, para lograr la eficiencia 
organizacional y por ende garantizar un sostenimiento y permanencia en el 
mercado actual” (BOHÓRQUEZ y  PUELLO, 2013).  
Petrelly Danny desarrollo la tesis titulada “propuesta para la optimización y 
redefinición de la cadena logística para el suministro de repuestos 
aeronáuticos a.o.g. (aircraft on ground)”, este estudio se basó en la 
elaboración de una propuesta para optimización del recurso económico, ya 
que su objetivo general fue realizar el análisis y rediseño de la cadena 
logística para el suministro de repuestos aeronáuticos A.O.G. (Aircraft On 
Ground) a fin de mejorar la calidad en el servicio y optimizar los costos 
asociados a la cadena de abastecimiento. Para ello realizó una descripción del 
sistema organizacional de la empresa CIAC S.A., el detalle de sus procesos 
mediante diagramas de flujo, y el respectivo análisis de éstos. Posteriormente 
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realizó un análisis FODA y diagnóstico empresarial; después de realizar un 
análisis exhaustivo de los procesos que se realizan dentro de la CIAC S.A. se 
presentó la Caracterización de Procesos con el fin de mostrar la secuencia 
que cada proceso tiene, ya que este aspecto es de vital importancia para el 
desarrollo del proyecto. Posteriormente a esto se plantea el modelo de 
estandarización para el “proceso de adquisición de Servicios y compras” y se 
realiza su evaluación e implementación. En el año de evaluación, por ejemplo, 
el proceso de compras toma como mínimo 29 horas e incluso muchísimo más 
por que puede llegar a demorarse hasta 3 días, y con el estándar que se 
propuso implementar dentro de la CIAC sólo tomará 22 horas por lo que, 
afirma el autor, habría un ahorro notable de 7 horas, el cual deriva en un 
mayor número de servicios ofrecidos al mes por lo que los costos de 
penalidad también decrecerían notablemente. Como este ejemplo 
considerado, el tesista plantea varios casos en los que existiría una 
optimización de recursos que al final se evaluarían en los costos resultantes. 
El autor afirma que el rediseño de procedimientos logísticos puede contribuir a 
que generan menores costos u optimizar el nivel de costos existente; a 
mejorar la calidad del servicio. Los resultados del rediseño se pueden 
evidenciar financieramente a través de una mejora en los ingresos y las 
utilidades, lo cual se reflejará en los estados financieros de la empresa 
(PETRELLI, 2010). 
Un estudio realizado por José Cabrejos titulado “Contribución al mejoramiento 
de la gestión logística en el almacén del área de mantenimiento de maquinaria 
pesada en la empresa Cyomin sac”, el propósito del presente trabajo es 
contribuir con el mejoramiento de la logística en el almacén del área de 
mantenimiento de la empresa CYOMIN SAC., para esto se recomienda la 
implementación del plan estratégico propuesto y aplicar el manual de 
procedimientos para toma de inventarios para el almacén de mantenimiento 
de maquinaria pesada y los procedimientos para toma de inventarios de 
repuestos de rotación rápida. Este trabajo requirió de una investigación tipo 
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descriptiva, mientras que la estrategia fue de campo, ya que se estuvo en el 
lugar de los hechos. Para el mismo se utilizaron las técnicas e instrumentos 
apropiados para esta investigación, las técnicas aplicadas fueron la de análisis 
documentario, informes técnicos, datos históricos. Los instrumentos usados 
fueron las encuestas, entrevista no estructurada y la observación directa. Al 
finalizar el trabajo de investigación se concluye que: a través de las técnicas 
de diagnóstico participativo el personal del almacén fue capaz de elaborar el 
manual de procedimientos para toma de inventarios y desarrollar un 
procedimiento para realizar toma de inventarios de repuestos de rotación 
rápida en los almacenes de mantenimiento de maquinaria pesada de la 
empresa. Con el conocimiento de los ítems de repuestos, cantidades, 
codificación, equivalencia, ubicación, proveedores de repuestos de rotación 
rápida que componen las diferentes clases de maquinaria, es posible 
mantener existencias de las cantidades necesarias, consiguiéndose con esto 
mantener el almacén con stock mínimos (Cabrejos, 2012). 
Cumpa Jorge realizo en el 2012 un estudio titulado “Mejora de la producción, 
almacenaje y distribución de una panificadora usando métodos operativos”, 
que tuvo como objetivo principal: Mejorar los procesos de producción, 
almacenaje y distribución de una empresa panificadora mediante la aplicación 
de métodos operativos conocidos, aplicados en empresas de distintos rubros 
que permitan tomar decisiones adecuadas a fin de obtener mayores 
beneficios. Esta investigación se basó en las herramientas PMP, Sistemas 
ABC, EOQ y Teoría de Redes para la distribución de transporte de 
mercaderías a puntos de venta. Gracias a la aplicación de este sistema se ha 
permitido identificar los productos que requieren un control estricto y que no 
pueden faltar bajo ninguna circunstancia (CUMPA, Jorge, 2012). 
Valery Gordillo desarrollo su tesis en el 2014 titulada “Propuesta de modelo de 
gestión de inventarios en el almacén productos terminados a fin de 
incrementar la rentabilidad de la empresa pesquera santa cruz s.a.c.-2014.”, la 
cual tuvo como objetivo general: Establecer la manera en que un modelo de 
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gestión de inventarios incrementa a la rentabilidad de la empresa pesquera 
Santa Cruz de Chimbote-2014. Utilizando técnicas como Sistema ABC, la cual 
se identificaron los productos como categoría A, representando el 20% de la 
totalidad de los productos y a su vez representan el 80% de ventas sobre el 
total de inversión de la empresa. A demás mediante se utilizó la técnica EOQ, 
para determinar la cantidad óptima a pedir y como conclusión se determinó 
que cualquiera sea la cantidad, se obtendrá una ganancia de 13% mayor a la 
tasa de 11% que representa la venta sin modelo (Gordillo, 2014). 
 Calderon Anahis desarrolla su tesis titulada “Gestión de inventarios para 
mejorar el nivel de abastecimiento en la empresa construcciones Luguensi 
s.a.c., Chimbote 2014.”, la cual tuvo como objetivo general: Establecer 
herramientas de gestión de inventarios para mejorar el nivel de abastecimiento 
en la empresa Construcciones Luguensi SAC, 2014. Utilizando técnicas 
Ishikawa para la identificación de problemas dentro de la empresa en 
mención, además de aplicar un sistema ABC con el objetivo de identificar los 
insumos más utilizados, estos fueron Petróleo siendo el principal, seguido por 
material de soldadura, puesto que es una empresa de rubro metal-mecánica 
(Calderon, 2014). 
Calderon Pacheco Anais en el 2014 desarrolla un estudio titulado “propuesta 
de mejora en la gestión inventarios para el almacén de insumos en una 
empresa de consumo masivo” que nos dice que el realizar la planificación de 
las compras sin ningún método o sistema y en base al criterio del jefe de 
logística, si bien es un método rápido para la ejecución de esta actividad, trae 
consigo la probabilidad de error. Por ello, la necesidad de implementar una 
propuesta de mejora en la gestión de inventarios. b) Contar con 
procedimientos, diagramas de flujo de subprocesos y una metodología para el 
adecuado pedido de insumos permite al personal involucrado en dicha 
actividad realizarlo de acuerdo a lo establecido por la empresa, además de 
tener el control y seguimiento del inventario. c) La empresa al generar 
desperdicios, pierde un 31% de sus ventas anuales, además de generar 
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sobrecostos, ya que la empresa debe de realizar pedidos extras y uso de 
mano de obra al volver a etiquetar. Por otro lado, el proceso de etiquetar es 
manual, por lo que se incurren en fallas de etiquetado y en pérdida de tiempo 
de la mano de obra. Es por ello que el contar con herramientas que permitan 
automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá llevar un adecuado 
control de inventario de insumo. d) Se propuso un modelo de mapa de 
procesos, ya que sirve como guía al personal, poniendo como procesos claves 
a logística, operaciones y ventas, debido a que en ello se basa el Core del 
negocio. Además, se estableció un diagrama SIPOC, en el cual se estableció 
los proveedores, entradas, responsabilidades y el cliente, tanto para la 
adquisición de materias primas, productos terminados como para la 
adquisición de materiales, equipos, repuestos, suministros y contrataciones de 
servicios, todo ello para un mejor control en el proceso de compras.” 
(Calderon, 2014).  
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
La logística se ha ido desarrollando desde que tuvo sus inicios en el 
contexto militar; pero fue a partir de la segunda guerra mundial cuando 
empezó a ser tomada en cuenta en el mundo empresarial, esta ha 
venido evolucionando desde el manejo de flujo de materiales hasta la 
logística integral, para lograr tener claridad en los conceptos de 
logística se dará una mirada a la bibliografía reciente sobre el tema, 
pasando por la logística, producción, almacenaje y distribución (Ballou, 
2014), 
Entonces se puede observar que la logística es una herramienta 
integradora de la organización en la cual se deben realizar estudios e 
investigaciones con el objetivo de realizar mejoras en dicho sistema y 
así poder lograr una mayor diferenciación ante los clientes gracias a la 
satisfacción de sus necesidades y a la información estratégica sobre la 




Es por ello que Douglas nos dicen que “la logística cada vez toma 
mayor participación en las organizaciones como elemento clave para el 
mejoramiento de la rentabilidad y rendimiento de las empresas y en la 
economía por la importancia de esta en el mercado nacional e 
internacional de bienes y servicios El objetivo logístico es minimizar el 
costo total, dado el objetivo de servicio al cliente. El análisis del costo 
total es la clave para administrar la función logística, la empresa se 
debe centrar más en la reducción del costo total, que en la de costos 
de actividades por separado. Estos costos se pueden agrupar en seis 
categorías: Costo de nivel de servicio, Costo de transporte, Costo de 
almacenamiento, Costo de procesamiento de órdenes y sistema de 
información, Costo de cantidad de lote y Costo de mantenimiento del 
inventario”  (DOUGLAS, y otros, 2000). 
Lograr reducción en estos costos es significativo para las utilidades de 
la empresa, dado que los costos logísticos de una empresa 
manufacturera promedio constituyen cerca del 50 al 60% de las ventas 
(BALLOU, 22004). 
A estos costos se le suman los expuestos por Handabaka: Los Costos 
Directos compuestos por Embalaje, Marcado, Documentación, 
Unitarización, Almacenamiento, Manipuleo, Transporte, Seguro, 
Aduaneros y bancarios, y los Costos Indirectos entre los cuales están 
los Administrativos y los de Capital; los cuales se incurren en la 
operación de logística internacional; siendo el costo de transporte de 
carga internacional el principal parámetro de costo en la cadena de 
distribución física internacional. Lo anterior demuestra la relevancia e 
importancia que ha tomado la logística y su gestión en las 
organizaciones, en la medida en que contribuyen a la disminución de 




Ballou divide las actividades logísticas, en actividades clave y 
actividades de apoyo. Entre las actividades clave están: el servicio al 
cliente, el transporte, el manejo de inventarios y los flujos de 
información y procesamiento de pedidos; en la actividades de apoyo se 
encuentran: Almacenamiento, manejo de materiales, compras, 
embalaje y protección, cooperación con producción y operaciones, 
mantenimiento de la información (BALLOU, 2004). 
Douglas y otros concluyen de igual manera que las principales 
actividades logísticas son las siguientes: a. Actividades logísticas 
internas: Pronósticos de la demanda: Para saber cuánto debo ordenar 
a los proveedores a través de mis compras, Administración de 
inventarios: Es importante para determinar el nivel de inventario para 
alcanzar altos niveles de servicio, Manipulación de materiales: Ocurre 
tanto para las materias primas, como para los productos en proceso y 
los productos terminados, Procesamiento de órdenes: La velocidad de 
reacción que tiene el sistema ante los pedidos de los clientes, 
Empacado: La logística debe proveer protección durante el transporte, 
Selección de planta y bodegas: La ubicación de las plantas y/o 
bodegas puede mejorar los niveles de servicio al cliente, 
Aseguramiento del abastecimiento: La compra de materia prima y 
servicios desde fuera de la organización para asegurar la efectividad 
de los procesos de manufactura y logísticos, Logística en reversa: El 
manejo de devolución de bienes, bien sea como recuperar o desechar 
desperdicios, Almacenamiento y bodegajes: Administración del espacio 
para mantener inventarios. B. Actividades logística externas: Servicio al 
cliente: Esta actividad es el resultado final, la salida del proceso, 
Comunicación logística: Es la calve del eficiente funcionamiento de 
cualquier sistema logístico, Partes y servicio de soporte: La 
responsabilidad de la logística no sólo termina en el momento en que 
llega le producto al cliente, sino que parte de la actividad de marketing 
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de la empresa es prestar el servicio postventa, Tráfico y transporte: un 
gran componente de la logística es el movimiento de bienes desde 
punto de origen hasta punto destino y tal vez su regreso (DOUGLAS, y 
otros, 2000). 
Según Castellanos la importancia de la logística radica en la necesidad 
de mejorar el servicio a un cliente, optimizando la fase de mercadeo y 
transporte al menor costo posible; algunas de las actividades que 
pueden derivarse de la gestión logística de una empresa son las 
siguientes: Aumento en líneas de producción, la eficiencia en 
producción, alcanzar niveles altos y La cadena de distribución debe 
mantener cada vez menos inventarios (CASTELLANOS RAMÍREZ, 
2009). 
Para el desarrollo de sistemas de información Castellanos nos 
identifica que, conceptualmente, dentro de una empresa el sistema 
integrado logístico está conformado por tres áreas operacionales: 
Gestión de materiales (GM, es a relación logística entre una empresa y 
sus proveedores), Gestión de transformación (GT, es la relación 
logística entre las instalaciones de una empresa “entre planta y 
almacén o centro de distribución, entre planta y planta, etc.) y Gestión 
de distribución física (GDF, es la relación logística entre la empresa y 
sus clientes) (CASTELLANOS RAMÍREZ, 2009). 
Según Javier Carrasco el sistema logístico es el conjunto de 
actividades tanto internas como externas que tienen lugar entre el 
aprovisionamiento de materias primas y la entrega de productos 
terminados a los clientes, las cuales tienen como objetivo la calidad 
como adecuación del producto para dar satisfacción a las necesidades 
y aspiraciones del cliente; el servicio al cliente, reuniendo aquellos 
aspectos de conveniencia para el cliente en su transacción con la 
empresa que no están directamente asociados con la empresa y costo 
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para el cliente, integrado por el precio de adquisición, o disposición y 
costes asociados a la utilización del producto” (CARRASCO, 2000). “Y 
mediante la sincronización de sus funciones componentes, permite 
lograr un flujo ágil para responder velozmente a una demanda 
cambiante y cada vez más exigente” (MONTERROSO, Elda, 2000).  
El sistema logístico será tanto más flexible cuanto mayor sea el rango 
de variación de los objetos que pueda afrontar con éxito; cuanto menor 
sea el coste asociado al cambio de funcionamiento; y cuanto menor 
sea el plazo requerido para funcionar en las nuevas condiciones 
(MONTERROSO, 2000) 
Para Giraldo un sistema logístico consiste en la creación y operación 
de sistemas de flujos para manipular materiales e información, es la 
herramienta de la tecnología y la economía de la circulación de los 
materiales y la información en la cadena total de suministro, abarca 
todas las actividades relacionadas con el traslado-almacenamiento de 
productos que tiene lugar entre los puntos de adquisición y los puntos 
de consumo (GIRALDO, 2011). 
La función del sistema logístico es el establecimiento de políticas, 
procedimientos y planes que permitan: a. La planificación de los 
recursos que deben almacenarse y por tanto adquirirse (Planificación 
de las compras) para cumplir los programas de producción, servicios, 
distribución o ventas. Logística de Aprovisionamiento o Logística del 
Suministro, b. La selección de los proveedores y la definición de las 
relaciones a establecerse con ellos. Logística de Aprovisionamiento o 
Logística del Suministro, c. La adquisición de dichos materiales 
(Compras) en las mejores condiciones económicas, de entrega y 
calidad. Logística de Aprovisionamiento o Logística del Suministro, d. 
El almacenamiento de los productos, proceso que va desde la 
recepción para garantizar que cumplan con la calidad y cantidad 
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contratada y su mejor distribución en consonancia con las necesidades 
de la organización. Logística de la Producción, e. El control de los 
inventarios tanto en el almacén como en tránsito, base de la 
planificación futura de los materiales y de la contabilidad de los 
inventarios y sus movimientos. Logística de Aprovisionamiento o 
Logística del Suministro, f. La distribución y comercialización tanto de 
los productos que llegan del proveedor a la organización como de ésta 
a los clientes externos. Logística de la Distribución, g. Logística de 
Retorno. Corriente de materiales en sentido inverso. En esta fase se 
conforma la nueva utilización que se le dará a los productos finales y a 
los desechos una vez concluido su ciclo de vida. También se incluye 
los envases reutilizables (GIRALDO, 2011). 
Giraldo López afirma que el sistema logístico está formado por los 
proveedores, la organización, los clientes y los canales de distribución 
que permiten que los productos se muevan desde los proveedores 
hasta los clientes. En este sistema están presentes tres flujos, el 
informativo que va primero del cliente al proveedor y luego regresa al 
cliente, el material que va del proveedor al cliente y el financiero que va 
del cliente al proveedor (GIRALDO, 2011).  
Para el diseño y organización de un sistema logístico las 
actividades logísticas deben estar organizadas en una empresa pero 
que lo estén es una tarea difícil, que implica a toda la alta dirección. 
Según Casanovas una herramienta de ayuda serán los organigramas, 
que indicarán las estructuras organizativas de las empresas 
(CASANOVAS  y otros, 2011). 
Según Casanovas todo sistema logístico es una combinación del flujo 
de información y del flujo de materiales entre clientes y proveedores: 
Flujo de materiales: Sistema descendiente de materiales, productos y 
servicios. Es decir, compras, aprovisionamiento, almacenaje, 
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fabricación, transporte, distribución, Flujo de información: El sistema 
asciende de información, que a partir de las previsiones de ventas y los 
pedidos, permite decidir qué producto, en qué cantidad, dónde y en 
qué momento son necesarios, es decir, los programas de 
aprovisionamiento, fabricación y distribución, Debido a la 
interdependencia que existe entre ellos, es necesario realizar el diseño 
del sistema logístico contemplando estos dos flujos de forma 
simultánea para la adecuada optimización de un resultado global 
(CASANOVAS, y otros, 2011). 
Según Soret de los Santos para el diseño de un sistema logístico, la 
primera determinación a tomar es sobre el tipo de estrategia de 
distribución elegida. Será propia, creando para ello una red logística, o 
utilizando los canales de distribución establecidos. El autor indica que 
por cuestiones económicas se aconseja elegir en la mayoría de los 
casos la segunda opción, ya que la inversión en una nueva red es muy 
grande, y mayor aún lo es el riesgo (SORET DE LOS SANTOS, 2004). 
La gestión del sistema logístico está relacionada la adecuada 
administración del flujo físico de materiales desde el proveedor de las 
materias primas, hasta el cliente final o cliente interno (MONSÓ, 1993). 
La adecuada gestión del sistema logístico traerá consigo la 
optimización de los recursos, que se define como la mejor forma de 
realizar una actividad (MONSO, 1993). 
Para Escudero la gestión de aprovisionamiento es el conjunto de 
operaciones que realiza la empresa para abastecerse de los 
materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de 
fabricación o comercialización de sus productos. Comprende la 
planificación y gestión de las compras, el almacenaje de los productos 
necesarios y la aplicación de técnicas que permitan mantener unas 
existencias mínimas de cada material, procurando que todo ello se 
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realice en las mejores condiciones y al menor coste posible. La autora 
indica que una buena política de aprovisionamiento contribuye con los 
objetivos generales de la empresa a través de una buena gestión del 
stock, en las mejores condiciones de abastecimiento y calidad. Los 
stocks o existencias son el conjunto de materiales, mercancías, 
artículos o productos que tiene la empresa almacenados a la espera 
de su utilización o venta posterior. Las principales funciones de la 
gestión de aprovisionamiento son: Adquirir materiales necesarios para 
la elaboración o comercialización de los productos (Gestión de 
compras), Gestionar el almacenaje de los productos, aplicando las 
técnicas que permitan mantener los stocks mínimos de cada material 
(Gestión de almacén), Controlar los inventarios y los costes asociados 
a los mismos, utilizando las técnicas de manipulación y conservación 
más adecuadas (Gestión de inventarios)  (ESCUDERO, 2011). 
Dentro de la gestión de compras se deben considerar las siguientes 
funciones: a. Analizar las tendencias del mercado, anticipándose a los 
cambios de precios, modas, nuevos productos o las técnicas utilizadas 
en las empresas de la competencia, b. Estudiar los envíos de los 
proveedores, haciendo un seguimiento de los pedidos y los métodos 
de almacenamiento utilizados en la empresa, c. mantener con los 
proveedores relaciones eficientes que permitan obtener rápidamente 
el producto solicitado, aprovechar las facilidades concebidas en el 
pago o en el sistema de transporte empleado, d Buscar soluciones 
para mejorar los costes de la organización y actuar en coordinación el 
área de compras con los otros departamentos de la empresa, e. 
Optimizar las funciones de compras permite ganar competitividad a las 
organizaciones, por lo cual se deben tener en cuenta los siguientes 
objetivos bajo los cuales se debe regir el departamento de compras: 
Buscar proveedores competitivos: Consiste en localizar fuentes de 
suministro que ofrezcan ventajas para nuestros productos, Adquirir 
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materiales con la calidad adecuada para los fines a los que se 
destinan (tanto para el cliente interno como para el externo), 
Conseguir la mejor relación calidad-precio, Conseguir suministros a 
tiempo, Mantener los inventarios al mínimo, Conseguir materiales 
estándar, Colaborar con otras áreas de la empresa (ESCUDERO, 
2011). 
 El almacén es el lugar físico destinado a guardar mercancías, en el 
que se desarrolla una completa gestión de los productos que contiene 
(TAMAYO Y LOPEZ, 2012). Escudero nos dice que los almacenes en 
la empresa actúan a favor del proceso productivo (almacén de 
aprovisionamientos) o de la organización comercial (almacén de 
productos terminados) (ESCUDERO, 2011). 
Para Ferrin el objetivo básico de la función de almacenamiento es la 
custodia de los productos, en condiciones apropiadas para el 
suministro al proceso de fabricación-venta, evitando el deterioro del 
material y permitiendo la realización de inventarios de control. Esto 
supone la realización de ciertas tareas: recepción, almacenamiento, 
comprobación periódica y expedición” (FERRÍN, 2007). 
José Cabrejos nos indica que la gestión de almacenes se define 
como el proceso de la función logística que trata de la recepción, 
almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el 
punto de consumo de cualquier material, materias primas, 
semielaboradas, terminadas así como el tratamiento e información de 
los datos generados. La gestión de almacenes tiene por objetivos: 
rapidez de entrega, fiabilidad, reducción de costos, controlar el 
volumen disponible de existencias, minimizar las operaciones de 
manipulación y transporte (CABREJOS, José, 2012). 
La eficaz gestión del proceso global (Logística interna y externa) 
requiera que los directivos de las empresas presten el debido interés a 
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una serie de aspectos clave relacionados con la gestión de 
inventarios. El interés, atención y preocupación deben tener un 
objetivo central: Optimizar la gestión de los recursos señala que, la 
eficiente gestión de los inventarios implica, no sólo la implantación de 
medidas que son necesarias para mantener su seguridad y control 
administrativo-contable, con el propósito de preservar su integridad 
física ante los riesgos propios de su operación; sino que además: “Su 
gestión debe responder a la necesidad de mantener, en todas las 
fases del sistema logístico, un nivel óptimo de materiales y productos 
que sea capaz de incrementar al máximo la rentabilidad de los 
recursos financieros que se han invertido en su formación” (DIAZ DE 
SANTOS, 1995). 
Para el modelo General del Inventario TAHA Hamdy nos dice que 
“El problema del inventario tiene que ver con guardar en reserva un 
artículo para satisfacer las fluctuaciones de la demanda. El exceso de 
existencias de un artículo aumenta el costo del capital y de 
almacenamiento, y la escasez de existencias interrumpe la producción 
y/o las ventas. El resultado es buscar un nivel de inventario que 
balancee las dos situaciones extremas minimizando una función de 
costo apropiada. El problema se reduce a controlar el nivel del 
inventario diseñando una política de inventario que responda dos 
preguntas: 1. ¿Cuánto pedir? 2. ¿Cuándo pedir? La base del modelo 
de inventario es la siguiente función de costo genérica: 1. El costo de 
compra es el precio por unidad de un artículo de inventario. En 
ocasiones, el artículo se ofrece con un descuento si el tamaño del 
pedido excede una cantidad determinada, lo cual es un factor al 
momento de tomar la decisión de cuánto pedir. 2. El costo de 
preparación representa el cargo fijo en que se incurre cuando se 
coloca un pedido (no importa su tamaño). 3. El costo de retención 
(almacenamiento) representa el costo de mantener las existencias de 
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algo. Incluye el interés sobre el capital y el costo del almacenamiento, 
mantenimiento y manejo. 4. El costo por escasez (faltante) es la 
penalización en que se incurre cuando se agotan las existencias. 
Incluye la pérdida potencial de ingresos, la interrupción de la 
producción y el costo subjetivo de pérdida de lealtad del cliente. Los 
costos descritos son conflictivos en el sentido de que el incremento de 
uno puede provocar la reducción de otro (por ejemplo, pedir con más 
frecuencia eleva el costo de preparación pero reduce el costo de 
retención del inventario). El propósito de la minimización de la función 
de costo del inventario total es balancear estos costos conflictivos. Un 
sistema de inventario puede requerir revisiones periódicas (por 
ejemplo, pedir al inicio de cada semana o cada mes). 
Alternativamente, el sistema puede estar basado en revisiones 
continuas, colocando un nuevo pedido cuando el nivel del inventario 
se reduce a un punto de volver a pedir específico. Un ejemplo de los 
dos tipos ocurre en tiendas al menudeo. La revisión es periódica si el 
artículo se repone cada semana o cada mes. Es continua si la 
reposición ocurre siempre que el nivel del inventario se reduce por 
debajo de un determinado nivel. El papel de la demanda en el 
desarrollo de los inventarios; en lo general, la complejidad de los 
modelos de inventario depende de si la demanda es determinística o 
probabilística. Dentro de ambas categorías, la demanda puede variar, 
o no, con el tiempo. Por ejemplo, el consumo de gas natural que se 
utiliza en la calefacción doméstica es estacional. Aun cuando dicho 
patrón se repite anualmente, el consumo en un mismo mes puede 
variar de un año a otro, dependiendo, por ejemplo, de la severidad del 
clima. En situaciones prácticas, el patrón de la demanda en un modelo 
de inventario puede asumir uno de cuatro tipos: 1. Determinístico y 
constante (estático) con el tiempo. 2. Determinístico y variable 
(dinámico) con el tiempo. 3. Probabilístico y estacionario a lo largo del 
tiempo. 4. Probabilístico y no estacionario a lo largo del tiempo. Esta 
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clasificación supone la disponibilidad de datos confiables para 
pronosticar la futura demanda. En función del desarrollo de modelos 
de inventario, la primera categoría es la más sencilla analíticamente, y 
la cuarta es la más compleja. Por otra parte, la primera categoría es la 
menos probable que ocurra en la práctica, y la cuarta es la más 
prevalente. En la práctica, el objetivo es balancear la sencillez y la 
precisión del modelo” (TAHA, 2012). 
Para RENDER Barry, “las funciones de inventario que agregan 
flexibilidad a las operaciones de una empresa. Las cuatro funciones 
del inventario son: 1. “Desunir” o separar varias partes del proceso de 
producción. Por ejemplo, si los suministros de una empresa fluctúan, 
quizá sea necesario un inventario adicional para desunir los procesos 
de producción de los proveedores. 2. Separar a la empresa de las 
fluctuaciones en la demanda y proporcionar un inventario de bienes 
que ofrezca variedad a los clientes. Tales inventarios son típicos de 
los establecimientos minoristas. 3. Tomar ventaja de los descuentos 
por cantidad, porque las compras en grandes cantidades pueden 
reducir el costo de los bienes y su entrega. 4. Protegerse contra la 
inflación y los cambios a la alza en los precios. Los Tipos de 
Inventario: A fin de cumplir con las funciones del inventario, las 
empresas mantienen cuatro tipos de inventario: (1) Inventario de 
materias primas; (2) inventario de trabajo en proceso; (3) inventario 
para mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), y (4) inventario 
de productos terminados. El inventario de materias primas se compró, 
pero no se ha procesado. Este inventario se puede usar para desunir 
(es decir, separar) a los proveedores del proceso de producción. Sin 
embargo, el enfoque preferido consiste en eliminar la variabilidad en 
cantidad, en calidad o en tiempo de entrega por parte del proveedor, 
así que la separación no es necesaria. El WIP (Work In Process; 
inventario de trabajo en proceso) es de componentes o materias 
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primas que han sufrido ciertos cambios pero no están terminados. El 
WIP existe por el tiempo requerido para hacer un producto (llamado 
tiempo del ciclo). Reducir el tiempo del ciclo disminuye el inventario. 
Con frecuencia esta tarea no es difícil: durante la mayor parte del 
tiempo en que un producto “se hace”, en realidad está ocioso. Los 
MRO son inventarios dedicados a suministros de mantenimiento, 
reparación y operaciones necesarios para mantener productivos la 
maquinaria y los procesos. Estos inventarios existen porque no se 
conocen la necesidad y los tiempos de mantenimiento y reparación de 
algunos equipos. Aunque la demanda del inventario MRO suele ser 
una función de los programas de mantenimiento, es necesario 
anticipar las demandas no programadas de MRO. El inventario de 
bienes terminados está constituido por productos completados que 
esperan su embarque. Los bienes terminados pueden entrar en 
inventario por no conocer las demandas futuras del cliente. La 
Exactitud en los registros Las buenas políticas de inventarios pierden 
sentido si la administración no sabe qué hay disponible en su 
inventario. La exactitud de los registros permite a las organizaciones 
enfocarse en aquellos artículos que son más necesarios, en vez de 
tener la seguridad de que “algo de todo” está en inventario. Sólo 
cuando la organización puede determinar con exactitud qué está 
disponible es capaz de tomar decisiones concretas acerca de pedidos, 
programación y embarque. Para asegurar la precisión, el registro de 
entradas y salidas debe ser bueno, así como debe serlo también la 
seguridad del almacén. Un almacén bien organizado tendrá acceso 
limitado, buen mantenimiento, y áreas de almacenamiento para alojar 
cantidades fijas de inventario. Los cajones, los espacios en anaquel y 
las partes se etiquetarán con exactitud. El enfoque de la Marina de 
Estados Unidos para mejorar la exactitud de sus registros de 
inventario se analiza en el recuadro de AO en acción “Lo que la 
Marina aprendió de Wal-Mart sobre los inventarios”. Para realizar el 
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Conteo cíclico; “para registrar con precisión su inventario, los registros 
deben verificarse mediante una auditoría continua. Tales auditorías se 
conocen como conteo cíclico. Históricamente, muchas empresas 
realizaban inventarios físicos anuales. Esta práctica solía significar el 
cierre temporal de las instalaciones y que personas sin experiencia 
contaran partes y materiales. En vez de esto, los registros del 
inventario deben verificarse con una comprobación del ciclo. El conteo 
cíclico usa la clasificación del inventario desarrollada en el análisis 
ABC.  Con los procedimientos de conteo cíclico, se cuentan los 
artículos, se verifican los registros, y se documentan las imprecisiones 
de manera periódica. Se rastrea la causa de las imprecisiones y se 
toman las acciones correctivas apropiadas para asegurar la integridad 
del sistema de inventario. Los artículos A se cuentan con frecuencia, 
quizá una vez al mes; los artículos B se cuentan con menos 
frecuencia, tal vez cada trimestre; y los artículos C se cuentan 
probablemente una vez cada seis meses” (RENDER y otros, 2009). 
El Sistema o Análisis ABC será la herramienta que utilizaremos para 
saber cuáles son los productos que son más importantes y del interés 
de nuestros clientes. Para Render “es una aplicación de lo que se 
conoce como el Principio de Pareto que establece que hay “pocos 
artículos importantes y muchos triviales”. Con el fin de determinar el 
volumen monetario en el periodo determinado (mensual, semanal, 
anual, etc.) para el análisis ABC, se mide la demanda en dicho período 
de cada artículo en inventario y se multiplica por su costo por unidad” 
(RENDER, y otros, 2004). 
Los problemas de entrega y calidad, el alto costo unitario, señalan la 
necesidad de cambias a los artículos a una clasificación más alta, 




La ventaja de dividir los artículos en grupos es que permite establecer 
políticas y controles para cada caso. Uno de los instrumentos más 
utilizados para realizar la clasificación de los productos en categorías 
de alta, media y baja rotación es el llamado análisis ABC, también 
conocido como ley 80:20 (DIAZ DE SANTOS, 1995). 
Según Diez Isabel la aplicación del principio de Pareto “Hay unos 
pocos críticos y muchos irrelevantes” es la lógica y funcionamiento de 
éste sistema, llamado análisis ABC para la gestión de inventarios 
(DIEZ, y otros, 2014). 
Pérez y Bastos en su libro “Introducción a la gestión de stock” nos 
Indican que el análisis ABC permite distinguir tres categorías de 
productos y cada una de ellas debe definirse en función de la parte de 
la cifra de negocios que representa. Estas categorías de productos 
son las siguientes: Categoría A: Se compone de un número reducido 
de productos que proporcionan la mayoría del volumen de ventas y 
que representan el mayor valor añadido. Suelen representar alrededor 
del 15% de los artículos y entre el 70 y el 80% del coste total del 
inventario, Categoría B: Está formada por un número mayor de 
productos que la categoría A que no representa más que un 
porcentaje reducido de las ventas. Suelen constituir el 30% de los 
artículos y entre el 15% y el 25% del coste total del inventario, 
Categoría C: Numerosos productos de los que apenas se venden 
algunas unidades constituyen esta categoría. Suelen representar el 
55% de artículos, pero sólo un 5% del coste total de inventario  
(PÉREZ, y otros, 2006). 
Pérez Mónica también nos dice que en gestión de inventarios también 
se utilizan matrices ABC cruzadas para definir estrategias, en función 
del valor y la variabilidad de la demanda, o entre la rotación de la 




A: alto valor de rotación – (80% del valor de las salidas) 
B: medio valor de rotación - (15% del valor de las salidas) 
C: bajo valor de rotación – (5% del valor de las salidas) 
Variabilidad de la demanda: 
A: alta variabilidad (desviación típica >=2) 
B: Media variabilidad (desviación típica entre 1 y 2) 
C: baja variabilidad (desviación típica menor que 1) 
En el tema referente a los costos, según Duran en economía el coste 
o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone 
el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de 
un bien, servicio o actividad. Todo proceso de producción de un bien 
supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, el 
concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio incurrido para 
producir ese bien. Todo coste conlleva un componente de subjetividad 
que toda valoración supone  (DURAN, y otros, 2007). 
Musante divide a los costos logísticos en 3; los costos no controlables, 
costos posibles de controlar y mejorar y los costos ocultos de las 
operaciones (en cuanto a los costos no controlables, afirma que 
prácticamente el 70% o más de una operación logística tipo están 
compuesta por dos costos de muy difícil control por parte de las 
empresas, estos son: Los costos de la Mano de Obra Directa y los 
costos de los combustibles (operación de transporte), Para estos y 
todos los costos adicionales se deben utilizar Tips o KPIS (Indicadores 
de Desempeño Logístico) que midan el desempeño de cada factor que 
hace a la cadena logística y poder ir modificando los ruteos o los 
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tiempos de entrega, o pactar con los clientes un horario diferente para 
las entregas, anticipar las salidas o aplicar las mejores medidas para 
recuperar la productividad de la flota utilizada, En cuanto a los costos 
posibles de controlar y mejorar, existen costos que se dan por la falta 
de coordinación y sincronización, así como puede suceder que la falta 
de calidad en el servicio brindado sea la causa de ese costo. La mayor 
parte de estos costos son posibles de controlar a través de indicadores 
de gestión y también son viables de introducir en un proceso de mejora 
continua (MUSANTE, 2010). 
Por otro lado García nos define y divide a los costos logísticos en 
cuatro: Costo Unitario, corresponde al costo variable unitario 
involucrado en la compra de artículos a algún proveedor. Normalmente 
el costo de compra incluye los costos de materiales, mano de obra, 
maquinaria, utilidades del proveedor y eventualmente los costos de 
envío (transporte), Costos de Renovación, se incurre en costos de 
renovación en cualquier momento en que ocurra alguna actividad para 
reabastecer los inventarios. Para los modelos comerciales, se utiliza el 
término costos de pedido. Ese costo consta primordialmente de 
aquellos costos administrativos y de oficina, asociados con todos los 
pasos y actividades que deben emprenderse desde el momento en que 
se emite la requisición de compra hasta el momento en que se recibe 
el pedido, se coloca en el inventario y se paga. Algunos elementos 
representativos de los costos de pedido incluyen el procesamiento y 
manejo de las órdenes de compra, transporte, la recepción, inspección, 
colocación en inventario, contabilización, auditoría y pago al proveedor, 
Costos de Posesión, estos costos son aquellos en que se incurre al 
tener un determinado nivel de inventarios durante un período 
específico. En esencia, éste consta de los costos explícitos e implícitos 
asociados con el mantenimiento y la propiedad de los inventarios. Este 
costo incluye el de oportunidad del dinero invertido en ellos, del 
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almacenamiento físico (renta, calefacción, iluminación, refrigeración, 
conservación de registros, seguridad, entre otros), depreciación, 
impuestos, seguros y deterioro, y obsolescencia de los productos. El 
costo de posesión se expresa como un costo de tiempo y Costo de 
Escasez, Estos costos son aquellos en los que se incurre al no poder 
satisfacer una demanda. La magnitud del costo depende de si se 
permiten los pedidos retroactivos (GARCÍA, 2011). 
Si éstos no se permiten, entonces un agotamiento de inventario dará 
como resultado la pérdida permanente de ventas para los artículos que 
se demandaban y que no estaban disponibles. Podría incurrirse en un 
costo adicional de «buena voluntad» si el cliente deja de comprarle a la 
organización. Cuando se permiten los pedidos retroactivos, los costos 
relevantes de agotamiento son los costos administrativos y de oficina 
asociados con esta actividad y que incluyen el costo de esfuerzos 
especiales en estas áreas, tiempo extra, manejo, transporte especial y 
seguimiento (Garcia, 2011), 
El modelo de Cantidad Económica de Pedido es una forma de 
reducir la brecha de tiempo que separa la oferta de la demanda es 
contar con una política de inventarios adecuada que permita contar con 
una cantidad de inventario razonable almacenado adecuadamente. 
Taha afirma que la naturaleza del problema de inventarios consiste en 
colocar y recibir en forma repetida pedidos de determinados tamaños 
en intervalos de tiempo establecidos y esto no es otra cosa que la 
respuesta a dos interrogantes: ¿cuánto pedir? y ¿cuándo pedir? 
(TAHA, 2004). 
A partir de esto se puede considerar que la demanda total de insumos 
es similar al final de cada periodo (semana, mes, año, etc.) y que no se 
puede correr el riesgo de trabajar con agotamientos; se puede asumir 
que existe una tasa constante de demanda y un surtido instantáneo de 
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pedidos. Bajo estas suposiciones, resulta útil la aplicación del Modelo 
de Cantidad Económica de Pedido que hará posible saber cuánto y 
cuándo pedir, así como el costo del pedido y los niveles máximos y 
medio de inventario. El propósito de este modelo, según Eppen es 
encontrar la cantidad óptima de pedido, definida como aquella cantidad 
que, considerando lo supuesto anteriormente, minimiza el costo total 
por concepto de pedidos y su mantenimiento en inventarios (EPPEN, 
2000). 
Para Giraldo el punto de pedido (PP) es el nivel de stock que nos 
indica que debemos realizar un nuevo pedido si no queremos 
quedarnos desabastecidos y que se produzca una rotura de stock. 
Para calcularlo, hay que partir de una cantidad mínima: nunca debe 
quedar en el almacén una cantidad menor que el stock de seguridad. 
Así, al punto de pedido hay que sumarle la cantidad prevista para 
cubrir el stock de seguridad (SS) (GIRALDO LOPÉZ, 2011). 
Por otro lado, es importante hacer los pedidos con tiempo suficiente 
para que el proveedor reponga antes de que se produzca una rotura 
de stock. Para esto hay que tener en cuenta el plazo de entrega del 
proveedor (PE) y la media de las ventas previstas, esto es, la 
demanda media (DM). De este modo, el punto de pedido se calcula 
según la siguiente fórmula:               
De la fórmula se deduce que, el punto de pedido debe aumentar 
siempre que aumente el plazo de entrega del proveedor o cuando 
aumente la demanda media.  
Como se ve, el punto de pedido depende del stock de seguridad. Para 
calcular el valor de este último debemos considerar el plazo máximo 
de entrega (PME), es decir, cuánto tardarían en llegar las mercancías 
en caso de que se produjera un retraso. El stock de seguridad deberá 
ser lo bastante grande para cubrir la demanda media (DM) en esos 
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días; de este modo, el stock de seguridad se calculará según la 
siguiente fórmula:                
Según Ferrin es “el lote de pedido (Q) es la cantidad de unidades que 
vamos a solicitar en cada pedido. A la hora de calcular esta cantidad, 
hay que tener en cuenta que cada emisión de pedido lleva consigo un 
coste asociado (coste por pedido o CP) y, posteriormente, un coste de 
almacenamiento (CA) al recibir la mercancía. Para calcular cuál es el 
tamaño óptimo de pedido (Q*), es decir, la cantidad de artículos que 
conviene pedir en cada pedido, tendremos que hacerlo de tal manera 
que el coste total sea lo menor posible. Para hacer este cálculo suele 
emplearse el modelo de Wilson, que utiliza supuestos básicos, como 
que las ventas son constantes en el tiempo y el coste de 
almacenamiento y de emisión de pedidos son constantes” (FERRÍN, 
2007). 
Según este modelo, “el volumen óptimo de pedido se calcula 
partiendo de los costes totales, que se componen de tres partidas: a. 
Costes de adquisición (Cad): Es el monto que figura en la factura. 
Para hacer este cálculo, se suele tener en cuenta el coste anual de 
adquisición de mercancías, que se calcula multiplicando las ventas 
anuales por el precio del producto (          ), b. Costes de 
emisión de pedidos (CP): Cada vez que se hace un pedido, además 
de pagar la mercancía, se ha de hacer frente a una serie de gastos. 
Éstos son los gastos de administración del departamento encargado 
de las compras: por emitir la orden de compra y su expedición, gastos 
del transporte del pedido y su recepción, los de seguros, impuestos. 
Para calcularlo hay que multiplicar el coste de un pedido (Cp) por el 
número de pedidos (            ), c. Costes de almacenamiento 
(CA): Gastos que genera el local, las instalaciones y elementos de 
manipulación, mano de obra, etc. Se suele medir por unidades físicas 
de artículos, de forma que, para hallar el coste de almacenaje total, 
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multiplicamos el coste de mantener cada unidad (Ca) por el stock 
medio (Q/2). (      
 
 
). Teniendo en cuenta estos datos, el coste 
total es fácil de calcular, pues sería la suma de los tres anteriores:( 
               
 
 
     
 
 
 ). Para minimizar los costes totales 
(CT), igualamos la ecuación a cero, derivamos y llegamos 
matemáticamente al tamaño óptimo de pedido (lote económico): ( 
    
        
  
 )” (FERRÍN, 2007). 
El índice de rotación de stocks nos sirve para medir la frecuencia de 
salida de las existencias almacenadas.  
El índice de rotación está dado por la siguiente fórmula: 
                   
                  
          
 
El resultado que nos dé será el número de veces que se renuevan las 
existencias a lo largo de cada año. 
El nivel de utilización del almacén es el cociente entre la capacidad 
utilizada y la instalada en el almacén (volumen). 
            
                   
                   
 
El costo de almacenaje es el coste que da como resultado el mantener 
las existencias en el almacén y todos los gastos derivados de la gestión 
del mismo. El coste de almacenaje (CA) “se mide por las unidades 
físicas de artículos, de forma que para hallar el coste de almacenaje 
total, multiplicamos el coste de mantener cada unidad (Ca) por el stock 
medio (Q/2). Q es la cantidad que se pide en cada pedido. En fórmula: 
(      
 
 
). A esto hay que sumarle el coste de almacenar el stock 
de seguridad. Este coste se calcula multiplicando el coste unitario por el 
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stock de seguridad. Teniendo en cuenta esto, el coste de 
almacenamiento quedaría así:        
 
 
     
En conclusión, los indicadores usados para la medición de la gestión 
logística de la empresa, en realidad están midiendo qué tan óptima 
está siendo la utilización de los recursos” (GIRALD LOPEZ, 2011). 
La cadena de suministro va entrelazada con la logística, ya que una 
depende de la otra, para el movimiento y desarrollo de un producto o 
servicio. Esta nos da el producto en su etapa de resultado, para ser 
distribuido a un consumidor o empresa. También se encarga de 
distribuir a los proveedores los productos para ser comercializados, 
para realizar el proceso de materia prima donde pueden entregar 
resultados intermedios o terminados (BALLOU, 2014). 
 “Un proveedor es una persona o empresa que surte o abastece con 
existencias (artículos), a otras empresas, los cuales serán 
transformados para venderlos posteriormente o directamente se 
compran para su venta. Estas existencias adquiridas están dirigidas 
directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que 
compra esos elementos. Los proveedores son una cuenta de pasivo y 
se encuentra en la parte derecha del balance de situación” (BALLOU, 
2014). 
El almacenaje “Se refiere a la administración del espacio físico para el 
mantenimiento de las existencias, se refiere al diseño y gestión 
operativa de los almacenes, de las diferentes herramientas y 
tecnologías que deben utilizarse para optimizar la operación” 
(BALLOU, 2014). 
Al aprovisionamiento se le considera como una prolongación de la 
función de compras, siendo esta la responsable de la selección de 
proveedores y las relaciones con los mismos, lo que repercuta de 
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forma importante sobre la función de aprovisionamiento, la cual es 
responsable de los flujos de entrada de mercancías” (BALLOU, 2014). 
El inventario es la acumulación de cualquier producto o artículo 
usado en la organización (BALLOU, 2014). 
Un sistema de inventario “Es el conjunto de políticas y controles que 
supervisa los niveles de inventario y determina cuales son los niveles 
que deben mantenerse, cuando hay que reabastecer el inventario y de 
qué tamaño deben ser los pedidos” (BALLOU, 2014). 
El stock es el producto almacenado listo para ser vendido, distribuido 
o usado  (BALLOU, 2014). 
El ciclo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar) se conoce 
comúnmente como el “Ciclo de Deming”, está íntimamente 
relacionado con la planificación, implementación, control y mejora 
continua tanto en prestación del servicio como en otros sistemas de 
gestión de la calidad (Pérez y Munera, 2007). 
 
El Círculo de Deming o Círculo de Calidad de Shewhart se compone 
de cuatro etapas: 
Planear. Se definen los planes y la visión de la meta que tiene la 
empresa. Una vez establecido el objetivo, se realiza un diagnóstico, 
para conocer la situación actual de la empresa o proceso e identificar 
las áreas sujetas a mejora, definiendo su problemática, desarrollando 
una solución y plasmando el plan de trabajo para implementar la 
solución. 
Hacer. En esta etapa se ejecuta el plan de trabajo establecido 
anteriormente, además de algún control para vigilar que el plan se 
desarrolle según lo acordado. Para poder realizar el control existen 
varios métodos, como la gráfica de GANTT en la que podemos medir 
las tareas y el tiempo. 
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Verificar. Se comparan los resultados planeados con los resultados 
obtenidos, para ello debió establecerse previamente indicadores de 
medición del logro en las metas trazadas, permitiendo realizar acciones 
de mejora de forma sistemática.  
Actuar. Con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad; si al verificar 
los resultados se alcanzó lo planeado entonces se sistematiza y 
documenta los cambios que hubo; por el contrario, si no se logra lo 
deseado, entonces deberá actuarse rápidamente y corregir las acciones 
planteadas como solución, estableciendo un nuevo plan de trabajo. 
 
El Círculo de Calidad se transforma en un proceso continuo de mejora; una 
vez que se logren los objetivos del primer esfuerzo, se deberá iniciar 
nuevamente con el ciclo y no dejar de planear, hacer, verificar y actuar 
hasta resolver la problemática total (Pérez y Munera, 2007). 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influye la gestión de inventarios en la reducción de costos 
logísticos en la Empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote 2017? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Desde el punto de vista práctico es importante ya que se realiza en la 
Empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote, una gestión de inventarios 
que le permita reducir costos de almacenamiento en el área logística 
que le permita mayor competitividad, teniendo en cuenta que, se analiza 
y evalúa como los costos de inventarios permitirá a la empresa tener 
mayor competitividad frente a sus competidores, alineando sus tiempos 
de entrega con los tiempos que el cliente solicite, para ello deberá contar 
con inventarios óptimos que le permita reducir sus costos.  
Desde el punto de vista económico  evita la pérdida de clientes por no 
contar con los inventarios disponibles, que en la actualidad se dejan de 
vender aproximadamente  $ 40,0000 en equipos y cerca de $ 1500 por 
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no contar con equipos pequeños disponibles para los clientes, 
optimizará las cantidades de productos con los que debe contar el 
almacén, evitando almacenar productos que no tienen movimientos y 
que a la fecha es capital inmovilizado, aproximadamente el 40% de los 
productos  que contiene el almacén no tiene movimiento, ello genera 
costos innecesarios de almacenamiento, este modelo ayudará a tener 
mayor control de los inventarios y evitará los robos sistemáticos. 
En lo académico, el desarrollo de esta investigación permitirá conocer 
cómo se manejan los inventarios en una empresa dedicada a la 
comercialización de productos de telecomunicaciones en la ciudad de 
Chimbote y determinará el modelo de inventarios idóneo para este tipo 
de rubro, también ayudará a mejorar sus conocimientos relacionados al 
sistema logístico y como esta aplicación contribuye a reducir los costos 
en una empresa de radiocomunicaciones. 
En lo económico, la mejora en dicho proceso permitirá reducir los 
costos logístico y ello logrará aumentar sus utilidades de la empresa y 
hacerla competitiva en el mercado. 
Finalmente optimizar procesos es muy importante porque nos permite 
abrir paso a ingeniería industrial con el apoyo en la Logística que con su 
optimización y ajuste de tiempos y cantidades en los inventarios, llegara 
a reducir costos. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
   H1: La Gestión de Inventarios reducirá los Costos logísticos  
   en la Empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote. 
   Ho: La Gestión de Inventarios no reducirá los Costos logísticos 









Aplicar la Gestión de inventarios para la reducción de costos 
logísticos en la Empresa Electrónica Thelgar SRL Chimbote 
 
1.7.2 ESPECÍFICO  
Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios. 
Determinar los costos logísticos del 2016 
Aplicar la gestión de inventarios 








2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de la presente investigación es Pre experimental con pre 
prueba y post prueba. Este diseño se diagrama así: 
           
 
  : Almacén de productos 
   : Costos logísticos del 2016 
  : Aplicación de la gestión de inventarios 





















2.2 Variables, Operacionalización 
X: Gestión de inventario  



















"Es la forma efectiva 





punto medio entre la 
poca reserva y el 
exceso de reserva" 
(MULLER, 2005). 
 
"Un modelo de 
inventario busca 
encontrar la 
cantidad óptima de 
pedido, basándose 
en la demanda de 
un producto. 
Tomando en 
cuenta los tiempos 
incluidos en la 
orden de pedido" 
(García, 2017). 








































logísticos o costos 
de mantener 
inventarios son los 
costos asociados 
con guardar o 
“llevar” el inventario 
a través del tiempo" 
(Ballou, 2004). 
"El costo 
logístico son todos 
los procesos y 
actividades 
efectuadas para 
mantener el orden, 
buen estado y 
existencia del 
inventario dentro 
de la planta, 
incluido el costo de 
inmovilizado del 
producto, el costo 
de espacio" 
(GARCÍA, 2017). 









Costo de espacio  De razón 
 
Costo de servicio 













2.3 Población y muestra 
Población: Costos logísticos de los productos en el almacén. 
Muestra:   Costos logísticos de los inventarios en el almacén año 
2016. 
Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 
a. Criterio de Inclusión: 
Costos logísticos en la empresa Electrónica Thelgar SRL. 
b. Criterio de Exclusión: 
Cualquier otro costo que no sea logístico en la empresa 



































Se determina el 
modelo de 
inventarios inicial, 














(Anexo N° 04) 
 
Se determina los 
costos logísticos 
del año 2016. 
 
 


























Se diseña el 
modelo MOF del 
almacén. 
Se obtendrán las 
cantidades que 























2.5 Métodos de análisis de datos 
La investigación a realizar seguirá la siguiente secuencia: Primero se 
realizara un diagnóstico de los costos de almacenamiento para lo cual 
se usaran dos guías de entrevistas que se les tomara a los jefes de 
almacén y gerencia (Anexo 02 y 03) en donde se obtendrá información 
sobre costos reales de la empresa. Para el desarrollo del segundo 
objetivo se utilizara la matriz conjuntamente con la formula “CA= 
CP+CE+CS+CR” (Anexo 04). Para el desarrollo del tercer objetivo se 
aplicara la gestión de inventarios usando la matriz de diseño (Anexo 
05) y el modelo de cantidad óptima de pedido (Anexo 06). Para el 
desarrollo del cuarto objetivo se usara la matriz de variación (Anexo 
07) que comparara los costos que se tuvo en el año 2016 VS los del 

















Diagnosticar la situación 









Guía de Entrevista 
(Anexo N°02) 
Guía de entrevista 
(anexo N°03) 
 
Se determina el modelo 
de inventarios inicial, a la 






Determinar los costos 







Matriz ABC (Anexo N° 
04) 
 
Se determina los costos 

















Matriz de diseño 
(anexo N°05) 
Modelo cantidad 
optima de pedido 
(anexo N° 06) 
 
Se diseña el modelo 
MOF del almacén. 
Se obtendrán las 
cantidades que debe 





Q*  =  




Determinar y evaluar los 







Matriz de Variación 
(anexo N° 07) 
 
Costos finales de 





– costos de 
almacenamiento finales 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 
El investigador se comprometerá a mantener verídico los resultados 
obtenidos de la investigación al utilizar los instrumentos mencionados 
anteriormente, así como los datos brindados por la empresa en 















III. RESULTADOS  
OBJETIVO 01: Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios: 
 
Se determina la forma en como se viene manejando el almacén y a la 
vez en como manejan sus inventarios y para ellos realizamos las guías 
de entrevista N° 01 y 02 (Anexos N°02 y 03). 
 
Resumen del Diagnóstico:  
De la Guía de Entrevista N° 01 según Anexo 2, en dicho anexo se 
muestran los detalles de las respuestas: 
 
Demanda: 
Se manejan un total de 105 productos, y no existe un control estricto de 
los mismos, las compras se realizan conforme pide el cliente y muchas 
veces ello genera pérdidas de clientes y pérdidas de oportunidad de venta, 
la empresa muchas veces por no perder a sus clientes, trata de conseguir 
a última hora los productos solicitados e incurre en costos elevados, 
porque incluye en ello la oportunidad del producto adquirido, la 
información de las productos e inventarios no son manejados por el área 
de ventas, para consultar cualquier inventario que se encuentra en el 
almacén debe solicitar información a la oficina de contabilidad, existe un 
procedimiento para la compra de productos pero los procedimientos no 
son respetados por las áreas solicitantes, que muchas veces las compras 
los realizan el área de ventas.  
 
Lote económico: 
Respecto a la forma como se compra a fin de aprovechar los lotes de 
pedido y con ello cumplir con los requerimientos de los clientes, nos 
informan que la empresa no realiza un control de pedidos, los pedidos se 
realizan según como el cliente los pide, los lotes de compra se realizan 
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conforme el cliente los solicita, en cantidades y en plazos, no existen 
políticas en el área de compra, no se manejan tiempos de entrega de los 
pedidos a los clientes definidos, los tiempos de espera para cada entrega 
muchas veces son determinados por los proveedores de la empresa, es 
decir el tiempo que la empresa utiliza depende del tiempo que el proveedor 
se demora en entregar el pedido a la empresa, los proveedores son 
nacionales e internacionales, según el tipo de producto que se requiere, los 
pedidos dependen del tipo de proveedor, los proveedores nacionales si 
tienen usan productos en stock realizan la entrega, según sus despachos, 
y cuando no tienen, estos demoran hasta 21 días, los proveedores 
internacionales, demoran 7 a 8 días. 
 
Inventario de Seguridad 
La empresa conoce la importancia de contar con inventarios en la 
empresa, pero se les hace difícil saber lo que el cliente va a solicitar los 
siguientes meses, ello genera que la empresa dude en contar con 
inventarios, es decir no tiene un criterio establecido para realizar 
abastecimientos, anticipándose a los requerimientos de los clientes y ello 
les ayude a contar con más clientes e incrementar sus ingresos. 
 
Punto de Reorden y Número de Pedidos 
No manejan conceptos como puntos de reorden, es decir la empresa 
compra sus productos cuando el cliente lo solicita, por ello no se manejan 
controles ni seguimientos de los inventarios, no se mantiene un inventario 
detallado, no se manejan registros de compras, para consultar los 
movimiento de almacén tienen que ir a la oficina de contabilidad para 
obtener esos datos, están orientados a la declaraciones que hace 
contabilidad con la SUNAT, y no toman en cuenta lo importante que es 
mantener información necesaria para la toma de decisiones que les 






 Ingreso y salida de existencias en almacén 
Resumen del Diagnóstico:  
De la Guía de Entrevista N°02 según Anexo 3, en dicho anexo se muestran 
los detalles de las respuestas: 
 
Diagnóstico de la Gestión de almacenaje: 
Materiales: 
La empresa cuenta con inventarios que se compraron anteriormente y no 
se calcularon adecuadamente, y generó a que se encuentren en stock, los 
materiales no cuentan con una ubicación determinada, estas ubicaciones 
se realizan conforme llegan, cuando se realizan pedidos no se toman en 




Existen demoras en despachos porque cuando se realizan las compras no 
existen procedimientos de identificación de los materiales adquiridos y ello 
genera tiempo en su identificación, existen productos que se recepcionan y 
luego por no realizar una buena recepción, se cuenta con productos que 
no funcionan adecuadamente, existen productos que se encuentran en el 
almacén con rotación mayor a un año debido a que anteriormente se 
hacían pedidos sin toman en cuenta los pronósticos, no existe congruencia 
entre los inventarios que maneja contabilidad y los inventarios físicos que 
mantiene almacén, no existe procedimientos establecidos que generan 






Recepción de materiales. 
No se lleva un control de registro de ingresos, para verificar se revisan 
facturas y guías, según el tiempo disponible se realiza un control en una 
hoja Excel, no existe procedimientos definidos para recepción de 
materiales, no existe lugares para su ubicación definidos, las ubicaciones 
se realizan tomando en cuenta el lugar donde exista espacio 
Estructura organizativa del almacén 
No existe una estructura ni responsabilidad definida para las labores del 
almacén, las labores lo realiza el personal que está desocupado, al no 
existir una función definida los usuarios internos como los clientes 
muestran quejas, las personas que realizan las funciones del almacén no 





OBJETIVO 02: Determinar los Costos de Almacenamiento del 2016: 
 
A continuación mostramos el desarrollo para el cálculo de los costos de 
almacenamiento para ello tuvimos que determinar las ventas de los productos en el 
año 2016  que fueron las cantidades solicitadas por los clientes incluyendo su precio, 
tal como se muestra en la tabla N°01. 




SINTONIZADOR AUTOMATICO DE ANTENA VERTEX FC-90 
S/N:5C380017  230 96600 
BOCINA EXTERIOR 8 OHMS-30W RADIO VHF  160 96000 
ANTENAFIBRA DE VIDRIO SHAKESPEARE 5206C PARA RADIO VHF  730 87600 
ANTENA SG-303 HF MOVIL  560 84000 
ANTENA DE LATIGO 5/8 VHF PARA MOVIL  320 60800 
CONECTOR POWER PARA RADIO HF FURUNO FS-1503 32 25600 
ANTENA BANDA ANCHA HF, MARCA YAESU YA-30 36 14400 
ANTENA SHAKESPEARE 6DB VHF  170 11050 
ECOSONDA FURUNO FCV-587 S/N: 8081-8725 INC. TRANSDUCER 
AIRMAR 525T-BSD  24 9144 
ANTENA SSB BANDA ANCHA YAESU YA-30 C/ CABLE DE BAJADA 45M 30 9000 
RADIO VHF YAESU FT-1900 S/N: 5J221311  6 8142 
MICROFONO FRUNO DM-1996 FZ1 RADIO HF FS-1503 19 5700 
BOCINAS DE AUDIO NEWMAR PA-40/30 PARA LOUD HAILER  9 5400 
MICROFONO FURUNO DM-1996 FZ1 PARA RADIO FS-1503  8 4800 
COMPAS RITCHIE HB-740 3-3/4  8 4000 
MICROFONO PARA RADIO HF FS-1502 9 3600 
RADIO PORTATIL ICOM IC-M73 S/N: 1015717 - 1015738  3 3540 
EJE ACERADO 5L CON ROSCA DE 95 CM  9 3240 
DOMOSONICA CSH5/55 KHZ PARA SONAR CSH-5L 8 2560 
NAVEGADOR GARMIN GPS MAP-527 CON CARTA G2 Y ANT GA-30  1 2360 
NAVEGADOR GARMIN GPSMAP-527X S/N: 31N005639 INCL ANTENA 
GA-38 Y CARTA G2  3 2280 
NAVEGADOR GARMIN GPS MAP-527 CON CARTA G2 Y ANT GA-30  2 2167.78 
O'RING WG-37 1115-70 EAO9130 PARA SONAR  45 2124.9 
PRENSA ESTOPA PARA TRANSDUCER DE ECOSONDA MARINA  3 2124 
ANTENA HF MORAD WH-28 INCLUYE CABLE RG-8, CONECTORES PL-
250 E INST.  2 2000.7 
ECOSONDA FURUNO FCV-628 S/N:1000-3310-2586, 1000-3310-1449 
INCL TRANSDUCER  2 2000 
MATCHIMBOX FURUNO MB-1100 CON CONECTOR  2 2000 
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GALON DE ACEITE PARA SONAR FURUNO CH-36 © 7 1967 
ANTENA TIPO LATIGO TIP-84 WH-28 16 1920 
ECOSONDA FURUNO FCV-587 C/TRANSDUCER 6 1920 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-35A  3 1883.13 
DOMOSONICO SONAR FURUNO CH-250 6 1779.6 
RADIO VHF YAESU FT-1900 R/E S/N: 5J221312 C/ MICROFONO Y 
ACCES.  5 1770 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 50/200 PARA ECOSONDA FCV-620  16 1712 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 50/200 PARA ECOSONDA FCV-585  5 1650 
MICROFONO YAESU MH-48A6J PARA RADIO VHF YAESU FT-1900  6 1440 
CABLE COAXIAL RG-8 (4M) CON 1 PL-259 1 TERMINAL PARA ANTENA 
HF  9 1404 
CONECTOR 3 PINES MJ-A35PF0017-0502C PARA RADAR  4 1400 
CABLE POWER PARA RADIO VHF FT-1900  30 1290 
ZINC RING FOR MAIN SHAFT CSH-5L  7 1239 
PRENSA ESTOPA DE BRONCE PARA TRANSDUCER 2 1200 
RADIO ICOM IC-2300H INCLUYE ANTENA VHF 5206  4 1200 
SONAR 60 KHZ COMPLETO FURUNO CH-250  6 1200 
RADIO VHF YAESU FT-1900R S/N:5J221325  3 1177.05 
TRANSDUCER FURUNO 50/200 1T VULCANIZADO  6 1143.42 
TRANSDUCER DE BRONCE FURUNO 525T-BSD 50/200  5 1121 
ECOSONDA FURUNO FCV-627  2 1100 
COMPAS MARINO RITCHIE B-463-5N24 C/ MONTURA DE 6"  2 1100 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 50/200HZ 10 PINES 3 1062 
CABLE POWER PARA RADIO FS-1503  3 1050 
LATIGO TIP-84 ANTENA WH-28 24 960 
CABLE POWER PARA RADIO HF VX-1700  8 944 
COMPAS RITCHIE HB-740 3-3/4  3 905.1 
ANTENA MORAD WH-28 PARA RADIO HF  6 900 
TARJETA CPU 06PO240 TRANSCEIVER SONAR FURUNO CH-250  5 840.75 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 50/200  3 840 
ANTENA FURUNO RSB-0071 S/N: r163-4863 DE RADAR FURUNO FR-
1832 7 840 
MET CABLE COAXIAL RG-8 PARA ANTENA MULTIBANDA CON PL-259  2 838.04 
ANTENA MORAD VHF 156-10DB  2 800 
JGO DE AISLADORES MORAD M-9  2 800 
RADAR FURUNO FR-1731  4 800 
RADIOBALIZA GMB MT-403 CLASS 2 EPIRB  2 784.7 
SONAR FURUNO CSH-5L (STAND BY COMPLETO)  4 762.28 
CABLE DE INTERCONEXION PROCESADOR AL DISPLAY  3 750 
ZINC RING FOR MAIN SHAFT CSH-5L  3 743.4 
MICROFONO DM-1996 FZ1 PARA LOUD HAILER CON 15M DE CABLE 
DE EXTENSION  5 743.4 
RADIO VHF YAESU FT-1900 S/N: 5J221314  2 740 
ECOSONDA FURUNO FCV-588 S/N: 100034-101657 INCL CONECTOR 6 722.4 
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DE TRANSDUCER  
CABLE POWER PARA ECOSONDA FCV-585  6 720 
MATCHING BOX FURUNO MB-1100 S/N: 003328  2 700 
ANTENA FURUNO GPA-017 S/N: 611229 PARA NAVEGADOR  2 700 
TRANSDUCER 50/200 1T FC EA00174  6 672.6 
PRENSA ESTOPA DE BRONCE FURUNO  2 640 
SONAR CSH-5L 3 601.8 
POWER DATA GARMIN 19 PINES PARA NAVEGADOR GPS MAP-521 4 600 
CABLE POWER 18 PINES PARA GPSMAP-527  5 560.5 
CABLE COAXIAL RG-8 (2M) CON 2 PL-250 PARA ANTENA VHF  2 540 
ECOSONDA FURUNO FCV-587 C/TRANSDUCER 3 540 
SONAR FURUNO CH-300 3 504.45 
O'RING WG-37 1115-70 EAO9130 SONAR FURUNO  25 500 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-35A  8 480 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-35A  3 450 
TRANSDUCER 525T-BSD 50/200 PARA FCV-620  8 448.4 
MICROFONO DM-1996 FZ1 PARA LOUD HAILER CON 15M DE CABLE 
DE EXTENSION  3 446.04 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-35A  2 439.5 
LATIGO TIP-83 PARA ANTENA MORAD WH-28  8 400 
DE CABLE VULCANIZADO 2X12 2 354 
RADIO VHF IC-2300H  5 354 
LIMITES DE SONAR CH-250  7 350 
MAGNETRON FURUNO E3571 PARA RADAR FURUNO 1832  35 350 
TRANSDUCER FURUNO 50/200 1T VULCANIZADO 3 336.3 
MOTOR DE IZADO TD-3100-280-7H-30FD PARA SONAR CH-37 2 320 
LATIGO TIP-83 PARA ANTENA MORAD WH-28 6 300 
MATCHING BOX FURUNO MB-1100 6 300 
RADIO VHF ICOM IC-2300H S/N: 10039755-0 CON MICROFONO Y 
CABLE POWER  4 280 
LATIGO TIP-83 PARA ANTENA MORAD WH-28 2 260 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD DE 50/200 KHZ 2 236 
PAQUETE DE TRANSISTORES SC20G4GL1 PARA SONAR CH-37 8 176.96 
O'RING WG-35 1115-70 EAO9140 SONAR FURUNO  12 141.72 
O'RING WG-35 1115-70 EAO9140 PARA SONAR 9 106.29 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD PARA ECOSONDA FCV-620  3 106.2 
ZINC BLOCK SONAR CSH-5L  1 35.4 
MATCHIMBOX FURUNO HB-1100  2 20 
  
613645.81 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Se determinó el consolidado de las ventas anuales que permitan determinar los 
montos y cantidades vendidas, y existen 103 productos que maneja la Empresa 
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Electrónica Thelgar SRL Chimbote, en total las ventas del año 2016 fueron de $ 
613,645.81  
Clasificación ABC: 
Para determinar el impacto que representa cada producto en la empresa, procedimos 
a realizar la Clasificación ABC, que consistió en determinar el porcentaje de cada 
producto vendido frente a la venta total del año, con este cálculo se procedió a 
cuantificar los porcentajes y con ello procedimos a ordenar de mayor a menor a fin 
de proceder con dicho análisis. 
En la Tabla N° 02 se muestran los tipos de productos, que se encuentran 
determinados como productos tipo A, es decir productos que representan el 80% de 
movimiento económico en la empresa. 
Tabla  02: Productos Tipo A: 













DE ANTENA VERTEX FC-90 
S/N:5C380017  230 420 




BOCINA EXTERIOR 8 OHMS-
30W RADIO VHF  160 600 
96000 15.64% 31.39% 
3 
ANTENAFIBRA DE VIDRIO 
SHAKESPEARE 5206C PARA 
RADIO VHF  730 120 
87600 14.28% 45.66% 
4 ANTENA SG-303 HF MOVIL  560 150 84000 13.69% 59.35% 
5 
ANTENA DE LATIGO 5/8 VHF 
PARA MOVIL  320 190 
60800 9.91% 69.26% 
6 
CONECTOR POWER PARA 
RADIO HF FURUNO FS-1503 32 800 
25600 4.17% 73.43% 
7 
ANTENA BANDA ANCHA HF, 
MARCA YAESU YA-30 36 400 
14400 2.35% 75.78% 
8 
ANTENA SHAKESPEARE 6DB 
VHF  170 65 
11050 1.80% 77.58% 
9 
ECOSONDA FURUNO FCV-587 
S/N: 8081-8725 INC. 24 381 






ANTENA SSB BANDA ANCHA 
YAESU YA-30 C/ CABLE DE 
BAJADA 45M 30 300 
9000 1.47% 80.53% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Se determinó la Clasificación para determinar los productos que más ingresos le 
otorgan a la empresa, para lo cual se realizó la clasificación y se obtuvo que 
existen 10 productos que le otorgan el 80% de ingreso al año. 
 En el Tabla N° 03 se muestran los tipos de productos, que se encuentran 
determinados como productos tipo B. 
Tabla 03: Productos Tipo B: 












RADIO VHF YAESU FT-1900 S/N: 
5J221311  6 1357 




MICROFONO FRUNO DM-1996 
FZ1 RADIO HF FS-1503 19 300 
5700 0.93% 82.79% 
13 
BOCINAS DE AUDIO NEWMAR 
PA-40/30 PARA LOUD HAILER  9 600 
5400 0.88% 83.67% 
14 
MICROFONO FURUNO DM-1996 
FZ1 PARA RADIO FS-1503  8 600 
4800 0.78% 84.45% 
15 COMPAS RITCHIE HB-740 3-3/4  8 500 4000 0.65% 85.10% 
16 
MICROFONO PARA RADIO HF 
FS-1502 9 400 
3600 0.59% 85.69% 
17 
RADIO PORTATIL ICOM IC-M73 
S/N: 1015717 - 1015738  3 1180 
3540 0.58% 86.27% 
18 
EJE ACERADO 5L CON ROSCA DE 
95 CM  9 360 
3240 0.53% 86.80% 
19 
DOMOSONICA CSH5/55 KHZ 
PARA SONAR CSH-5L 8 320 
2560 0.42% 87.21% 
20 
NAVEGADOR GARMIN GPS 
MAP-527 CON CARTA G2 Y ANT 
GA-30  1 2360 
2360 0.38% 87.60% 
21 
NAVEGADOR GARMIN GPSMAP-
527X S/N: 31N005639 INCL 3 760 
2280 0.37% 87.97% 
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ANTENA GA-38 Y CARTA G2  
22 
NAVEGADOR GARMIN GPS 
MAP-527 CON CARTA G2 Y ANT 
GA-30  2 1083.89 
2167.78 0.35% 88.32% 
23 
O'RING WG-37 1115-70 
EAO9130 PARA SONAR  45 47.22 
2124.9 0.35% 88.67% 
24 
PRENSA ESTOPA PARA 
TRANSDUCER DE ECOSONDA 
MARINA  3 708 
2124 0.35% 89.01% 
25 
ANTENA HF MORAD WH-28 
INCLUYE CABLE RG-8, 
CONECTORES PL-250 E INST.  2 1000.35 
2000.7 0.33% 89.34% 
26 
ECOSONDA FURUNO FCV-628 
S/N:1000-3310-2586, 1000-
3310-1449 INCL TRANSDUCER  2 1000 
2000 0.33% 89.67% 
27 
MATCHIMBOX FURUNO MB-
1100 CON CONECTOR  2 1000 
2000 0.33% 89.99% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Se determinó la Clasificación para determinar los productos que en orden de 
importancia le otorgan el 20% de los ingresos a la Empresa Electrónica Thelgar 
SRL Chimbote y se obtuvo que existen 17 productos que le otorgan el 20% de 
ingreso al año. 
 En la Tabla N° 04 se muestran los tipos de productos, que se encuentran 
determinados como productos tipo C. 
Tabla 04: Productos Tipo C: 














GALON DE ACEITE PARA SONAR 
FURUNO CH-36 © 7 281 




ANTENA TIPO LATIGO TIP-84 WH-
28 16 120 
1920 0.31% 90.63% 
30 
ECOSONDA FURUNO FCV-587 
C/TRANSDUCER 6 320 
1920 0.31% 90.94% 
31 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-
35A  3 627.71 
1883.13 0.31% 91.25% 
32 
DOMOSONICO SONAR FURUNO 
CH-250 6 296.6 




RADIO VHF YAESU FT-1900 R/E 
S/N: 5J221312 C/ MICROFONO Y 
ACCES.  5 354 
1770 0.29% 91.82% 
34 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 
50/200 PARA ECOSONDA FCV-
620  16 107 
1712 0.28% 92.10% 
35 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 
50/200 PARA ECOSONDA FCV-
585  5 330 
1650 0.27% 92.37% 
36 
MICROFONO YAESU MH-48A6J 
PARA RADIO VHF YAESU FT-1900  6 240 
1440 0.23% 92.61% 
37 
CABLE COAXIAL RG-8 (4M) CON 1 
PL-259 1 TERMINAL PARA 
ANTENA HF  9 156 
1404 0.23% 92.84% 
38 
CONECTOR 3 PINES MJ-
A35PF0017-0502C PARA RADAR  4 350 
1400 0.23% 93.06% 
39 
CABLE POWER PARA RADIO VHF 
FT-1900  30 43 
1290 0.21% 93.27% 
40 
ZINC RING FOR MAIN SHAFT CSH-
5L  7 177 
1239 0.20% 93.48% 
41 
PRENSA ESTOPA DE BRONCE 
PARA TRANSDUCER 2 600 
1200 0.20% 93.67% 
42 
RADIO ICOM IC-2300H INCLUYE 
ANTENA VHF 5206  4 300 
1200 0.20% 93.87% 
43 
SONAR 60 KHZ COMPLETO 
FURUNO CH-250  6 200 
1200 0.20% 94.06% 
44 
RADIO VHF YAESU FT-1900R 
S/N:5J221325  3 392.35 
1177.05 0.19% 94.25% 
45 
TRANSDUCER FURUNO 50/200 1T 
VULCANIZADO  6 190.57 
1143.42 0.19% 94.44% 
46 
TRANSDUCER DE BRONCE 
FURUNO 525T-BSD 50/200  5 224.2 
1121 0.18% 94.62% 
47 ECOSONDA FURUNO FCV-627  2 550 1100 0.18% 94.80% 
48 
COMPAS MARINO RITCHIE B-463-
5N24 C/ MONTURA DE 6"  2 550 
1100 0.18% 94.98% 
49 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 
50/200HZ 10 PINES 3 354 
1062 0.17% 95.15% 
50 
CABLE POWER PARA RADIO FS-
1503  3 350 
1050 0.17% 95.33% 
51 LATIGO TIP-84 ANTENA WH-28 24 40 960 0.16% 95.48% 
52 
CABLE POWER PARA RADIO HF 
VX-1700  8 118 
944 0.15% 95.64% 
53 COMPAS RITCHIE HB-740 3-3/4  3 301.7 905.1 0.15% 95.78% 
54 
ANTENA MORAD WH-28 PARA 
RADIO HF  6 150 




TARJETA CPU 06PO240 
TRANSCEIVER SONAR FURUNO 
CH-250  5 168.15 
840.75 0.14% 96.07% 
56 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 
50/200  3 280 
840 0.14% 96.20% 
57 
ANTENA FURUNO RSB-0071 S/N: 
r163-4863 DE RADAR FURUNO 
FR-1832 7 120 
840 0.14% 96.34% 
58 
MET CABLE COAXIAL RG-8 PARA 
ANTENA MULTIBANDA CON PL-
259  2 419.02 
838.04 0.14% 96.48% 
59 ANTENA MORAD VHF 156-10DB  2 400 800 0.13% 96.61% 
60 JGO DE AISLADORES MORAD M-9  2 400 800 0.13% 96.74% 
61 RADAR FURUNO FR-1731  4 200 800 0.13% 96.87% 
62 
RADIOBALIZA GMB MT-403 
CLASS 2 EPIRB  2 392.35 
784.7 0.13% 97.00% 
63 
SONAR FURUNO CSH-5L (STAND 
BY COMPLETO)  4 190.57 
762.28 0.12% 97.12% 
64 
CABLE DE INTERCONEXION 
PROCESADOR AL DISPLAY  3 250 
750 0.12% 97.24% 
65 
ZINC RING FOR MAIN SHAFT CSH-
5L  3 247.8 
743.4 0.12% 97.36% 
66 
MICROFONO DM-1996 FZ1 PARA 
LOUD HAILER CON 15M DE CABLE 
DE EXTENSION  5 148.68 
743.4 0.12% 97.49% 
67 
RADIO VHF YAESU FT-1900 S/N: 
5J221314  2 370 
740 0.12% 97.61% 
68 
ECOSONDA FURUNO FCV-588 
S/N: 100034-101657 INCL 
CONECTOR DE TRANSDUCER  6 120.4 
722.4 0.12% 97.72% 
69 
CABLE POWER PARA ECOSONDA 
FCV-585  6 120 
720 0.12% 97.84% 
70 
MATCHING BOX FURUNO MB-
1100 S/N: 003328  2 350 
700 0.11% 97.95% 
71 
ANTENA FURUNO GPA-017 S/N: 
611229 PARA NAVEGADOR  2 350 
700 0.11% 98.07% 
72 
TRANSDUCER 50/200 1T FC 
EA00174  6 112.1 
672.6 0.11% 98.18% 
73 
PRENSA ESTOPA DE BRONCE 
FURUNO  2 320 
640 0.10% 98.28% 
74 SONAR CSH-5L 3 200.6 601.8 0.10% 98.38% 
75 
POWER DATA GARMIN 19 PINES 
PARA NAVEGADOR GPS MAP-521 4 150 
600 0.10% 98.48% 
76 
CABLE POWER 18 PINES PARA 
GPSMAP-527  5 112.1 




CABLE COAXIAL RG-8 (2M) CON 2 
PL-250 PARA ANTENA VHF  2 270 
540 0.09% 98.66% 
78 
ECOSONDA FURUNO FCV-587 
C/TRANSDUCER 3 180 
540 0.09% 98.75% 
79 SONAR FURUNO CH-300 3 168.15 504.45 0.08% 98.83% 
80 
O'RING WG-37 1115-70 EAO9130 
SONAR FURUNO  25 20 
500 0.08% 98.91% 
81 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-
35A  8 60 
480 0.08% 98.99% 
82 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-
35A  3 150 
450 0.07% 99.06% 
83 
TRANSDUCER 525T-BSD 50/200 
PARA FCV-620  8 56.05 
448.4 0.07% 99.13% 
84 
MICROFONO DM-1996 FZ1 PARA 
LOUD HAILER CON 15M DE CABLE 
DE EXTENSION  3 148.68 
446.04 0.07% 99.21% 
85 
CONVERTIDOR NEWMAR 32-12-
35A  2 219.75 
439.5 0.07% 99.28% 
86 
LATIGO TIP-83 PARA ANTENA 
MORAD WH-28  8 50 
400 0.07% 99.34% 
87 DE CABLE VULCANIZADO 2X12 2 177 354 0.06% 99.40% 
88 RADIO VHF IC-2300H  5 70.8 354 0.06% 99.46% 
89 LIMITES DE SONAR CH-250  7 50 350 0.06% 99.52% 
90 
MAGNETRON FURUNO E3571 
PARA RADAR FURUNO 1832  35 10 
350 0.06% 99.57% 
91 
TRANSDUCER FURUNO 50/200 1T 
VULCANIZADO 3 112.1 
336.3 0.05% 99.63% 
92 
MOTOR DE IZADO TD-3100-280-
7H-30FD PARA SONAR CH-37 2 160 
320 0.05% 99.68% 
93 
LATIGO TIP-83 PARA ANTENA 
MORAD WH-28 6 50 
300 0.05% 99.73% 
94 
MATCHING BOX FURUNO MB-
1100 6 50 
300 0.05% 99.78% 
95 
RADIO VHF ICOM IC-2300H S/N: 
10039755-0 CON MICROFONO Y 
CABLE POWER  4 70 
280 0.05% 99.82% 
96 
LATIGO TIP-83 PARA ANTENA 
MORAD WH-28 2 130 
260 0.04% 99.87% 
97 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 
DE 50/200 KHZ 2 118 
236 0.04% 99.90% 
98 
PAQUETE DE TRANSISTORES 
SC20G4GL1 PARA SONAR CH-37 8 22.12 
176.96 0.03% 99.93% 
99 
O'RING WG-35 1115-70 EAO9140 
SONAR FURUNO  12 11.81 
141.72 0.02% 99.96% 
10 O'RING WG-35 1115-70 EAO9140 9 11.81 106.29 0.02% 99.97% 
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0 PARA SONAR 
10
1 
TRANSDUCER FURUNO 525T-BSD 
PARA ECOSONDA FCV-620  3 35.4 
106.2 0.02% 99.99% 
10
2 
ZINC BLOCK SONAR CSH-5L  1 35.4 35.4 0.01% 100.00% 
10
3 





   Fuente: Elaboración propia 
 
 Se determinó la Clasificación para determinar los productos que en orden de 
importancia le otorgan el 10% de los ingresos a la Empresa Electrónica Thelgar 
SRL Chimbote y se obtuvo que existen 76 productos  
Luego que se determinó la Clasificación ABC, se determinó que los productos que 
representan el 80% de movimiento económico son 10 productos, es decir 
procedimos a determinar los modelos de inventario para los 10 productos más 
importantes de la empresa y que estos generan un movimiento de 80% en sus 
ventas: 
 
1. SINTONIZADOR AUTOMATICO DE ANTENA VERTEX FC-90 S/N:5C380017 
2. BOCINA EXTERIOR 8 OHMS-30W RADIO VHF 
3. ANTENAFIBRA DE VIDRIO SHAKESPEARE 5206C PARA RADIO VHF 
4. ANTENA SG-303 HF MOVIL 
5. ANTENA DE LATIGO 5/8 VHF PARA MOVIL 
6. CONECTOR POWER PARA RADIO HF FURUNO FS-1503 
7. ANTENA BANDA ANCHA HF, MARCA YAESU YA-30 
8. ANTENA SHAKESPEARE 6DB VHF 
9. ECOSONDA FURUNO FCV-587 S/N: 8081-8725 INC. TRANSDUCER AIRMAR 
525T-BSD 
10. ANTENA SSB BANDA ANCHA YAESU YA-30 C/ CABLE DE BAJADA 45M 
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Determinación De los Costos: 
Procedimos a calcular los Costos relacionados al modelo y empezaremos con los 
costos de ordenamiento  
Costo de Ordenamiento: 
Tabla 05: Tiempo al día por áreas involucradas y por cada actividad 
Actividad Jefe de Logística 
Gerencia 
general 
Remite Orden de Compra 
216 - 
Recibe y analiza O/C 
  72 
Decisión de autorizar o rechazar la  
compra 
  96 
Solicita cotización a proveedores 
- 60 
Elección del mejor proveedor 
- 72 
Analiza si existe presupuesto 
  60 
Generación de O/C 
  60 
Min dedicados / día 216 420 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro se muestra que existen 2 áreas involucradas en la actividad de generar una 
orden, en este caso están involucrado el jefe de logística, quien le toma un total de 216 
minutos al día, y el gerente general que tiene un tiempo de 420 minutos en realizar 






Tabla 06: Costo de Personal 
    
Análisis del costo de personal 
 
 
Actividad Jefe de Logística 
Gerencia 
general 
Sueldo (promedio/mes) 2800 4500 
Sueldo (promedio/año) 33600 54000 
Tiempo dedicado (hrs/año) 1123.2 2184 
% Tiempo dedicado 45% 87.50% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro se muestra el detalle de los sueldos de los dos puestos que intervienen así 
como la consolidación de los costos por sueldo al año. 
 
Horas trabajadas al día = 8 horas 
Número de días a la semana de trabajo = 6 días 
Número de semanas por año (8 meses) = 32 semanas 
Total de horas al año = 1536 
 
En el tabla 06, se realiza la siguiente operación: 
 Área logística se procede a realizar la siguiente operación: 
216 minutos /60 multiplicado por 6 días por 32 semanas = 1123.2 horas al año, 
los resultados se muestran en el cuadro 06. 
 Área Gerencia general se procede a realizar la siguiente operación: 
420 minutos /60 multiplicado por 6 días por 32 semanas = 2184 horas al año, los 




Tabla 07: Costo de recursos varios 
Depreciación de Equipos 
Laptop y Otros 2.00 
Consumo Papel (anual) 
al/Año 800 
Internet 
Tarifa Mensual 350 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se muestran los costos relacionados a depreciación de equipos, consumos de papel, 
internet. 
Tabla 08: Personal por puesto 
Año / Puesto Jefe de Logística 
Gerencia 
general 
2016 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro se detalla la cantidad de personas por puesto. 
 
tabla 09: Consolidado de costos de otros recursos al año 
Análisis de otros recursos 
Horas laborales / año 2016 
Útiles de oficina S/. 800.00 
Equipos de cómputo S/. 795.00 
Telefonía móvil y fija S/. 2,800.00 
Internet S/. 2,782.50 
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Subtotal S/. 7,177.50 
Fuente: Elaboración propia 
En este cuadro se detallan los costos al año por cada recurso utilizado, útiles de 
oficina, equipos de cómputo, telefonía, internet, y ascienden a un total de S/. 
7,177.50 
tabla10: Costo de Ordenamiento anual 
   
Costo de Ordenamiento anual 
Año 2016 
Personal S/. 62,370.00 
Otros recursos S/. 7,177.50 
Total S/. 69,547.50 
  
Cantidad de pedidos 3744 
costo x pedido S/. 18.58 
Fuente: Elaboración propia 
 
El costo total del ordenamiento anual es de S/. 69,547.50 soles  
Y se obtuvo sumando las cantidades relacionadas a costo de personal (S/. 62,370.00 
soles) y el costo de otros recursos (S/. 7,177.50 soles) 
 
Para el costo por pedido se determinó dividiendo el costo de pedidos con el número 
de pedidos, obteniéndose un resultado de  S/. 18.58, es decir por cada pedido se 










Costos de Almacenamiento: 
tabla 11: Tiempo de Personal para el almacenamiento al día 
Costo de Personal 
  
Almacén Área Técnica 
Actividad 
Recepción de Suministros 180   
Prueba de Funcionamiento   120 
Almacenamiento de 
Suministros 
72   
Despacho de productos 60   
Registros documentales 60   
Min. Dedicados/día 372 120 
Fuente: Elaboración propia 
En este cuadro se muestra que existen 2 áreas involucradas en la actividad de generar una 
orden, en este caso están involucrado el jefe de almacén, quien le toma un total de 372 
minutos al día, y el área técnica que tiene un tiempo de 120 minutos en realizar actividades 
para eel almacenamiento 
tabla 12: Costo de Personal de Almacenamiento 
Análisis de Costo de Personal 
  
Puesto Almacén Área Técnica 
Sueldo promedio/mes S/. 1,750 S/. 3,200 
Sueldo promedio/año S/. 21,000 S/. 38,400 
Tiempo Dedicado (Hrs/año) 1934 624 
% de Tiempo dedicado 77.50% 25.00% 
      
Puestos/Año Almacén Área Técnica 
2016 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
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En este cuadro se muestra el detalle de los sueldos de los dos puestos que 
intervienen así como la consolidación de los costos por sueldo al año. 
Horas trabajadas al día = 8 horas 
Número de días a la semana de trabajo = 6 días 
Número de semanas por año (8 meses) = 32 semanas 
Total de horas al año = 1536 
 
En el tabla 12, se realiza la siguiente operación: 
 Área almacén se procede a realizar la siguiente operación: 
372 minutos /60 multiplicado por 6 días por 32 semanas = 1934 horas al año, los 
resultados se muestran en el cuadro 12. 
 Área técnica se procede a realizar la siguiente operación: 
120 minutos /60 multiplicado por 6 días por 32 semanas = 624 horas al año, los 
resultados se muestran en el cuadro 12. 
tabla 13: Tiempo trabajado al año de Personal de Almacenamiento 
Hrs. Trab./día 8 
Nro. Días /Sem 6 
Nro. Sem/Año 52 
Total Hrs./año 2496 
Fuente: Elaboración propia 
 
tabla 14: Consolidado de costos de otros recursos para el almacenamiento 
Análisis de otros recursos 
Horas laborales / año 2016 
Útiles de oficina S/. 1,600.00 
Equipos de cómputo S/. 1,230.00 
Telefonía móvil y fija S/. 600.00 
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Estanterías (depreciación) S/. 1,066.67 
Internet S/. 738.00 
Subtotal S/. 5,234.67 
Fuente: Elaboración propia 
En este cuadro se detallan los costos al año por cada recurso utilizado, útiles de 
oficina, equipos de cómputo, telefonía, internet, y ascienden a un total de S/. 
5,234.67 
tabla 15: Costos de Almacenamiento 2016 
Costos de Almacenamiento 
 
Descripción 2016 
Personal S/. 25,875.00 
Otros Recursos S/. 5,234.67 
Espacio S/. 1,800.00 
Costo de personal y servicios  S/. 32,909.67 
Fuente: Elaboración propia 
El costo total del almacenamiento anual es de S/. 32,909.67 soles  
Y se obtuvo sumando las cantidades relacionadas a costo de personal (S/. 25,875.00 
soles) y el costo de otros recursos (S/. 1,800.00 soles) 
tabla 16: Costos de recursos varios para almacenamiento 
Depreciación de Equipos 
Laptop y Otros 1.00 
Estanterías depreciación 
Estanterías 8.00 




Internet   
Tarifa Mensual 120 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17: Costos de Almacenamiento 2016 por unidad: 
Las Existencias en el Almacén en el año 2016 fueron de S/. 613,646.00 soles, Se 
muestra el área total y el costo por espacio. 
Total de m2 30 
Valor alquiler metro 
cuadrado S/. 
5 
Ct de espacio 150 
Fuente: Elaboración propia 
 
Calculando el Costo de almacenamiento por existencia 
Costo total de almacenamiento al año S/. 32,909.67 
Cantidad soles al año 613,646 
Costo unitario de almacenamiento x S/ inventario 0.05 
Fuente: Elaboración propia 
 
Calculando el Costo de Almacenamiento por m2. 
Área Total del almacén m2 30 
Costo Total de almacenamiento S/. 32,909.67 
Costo anual  S/. Por m2 1096.988889 
Fuente: Elaboración propia 
Para el costo por almacenamiento se determinó dividiendo el costo de 
almacenamiento con la cantidad de inventarios, obteniéndose un resultado de  S/. 








tabla 18: Costo de Mantenimiento o Posesión: 
Costo de Mantenimiento o Posesión 
 
 ITEMS 2016 
Merma   S/.               20,000.00  
Costo Almacenamiento  S/.               32,909.67  
Total Gastos Inmovilización  S/.               52,909.67  
Total Existencias  S/. ……….613,645.81  
Costo de Mantenimiento 8.62% 
Fuente: Elaboración propia 
Determinamos en costo de mantenimiento de los inventarios para el año 2016 
OBJETIVO 03: Aplicar la Gestión de Inventarios. 
1.1.1. Proponer un modelo de Inventarios que permita reducir sus 
costos logísticos 
La propuesta está orientada a determinar un modelo de inventarios 
que determine las cantidades que se debe mantener de cada producto 
en stock, así como en qué cantidades se deben adquirir y con qué 
frecuencia al año, ello enmarcado que se manejan inventarios de 
seguridad y puntos de reposición 
 
 
1.1.1.1. ETAPA 1: PLANIFICAR 
a) Paso 1: Establecer los objetivos para mantener los 
inventarios en el almacén 
 
El personal gerencial de la empresa, en reunión con el 
administrador, jefe de logística y jefe de almacén plantean 
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los siguientes objetivos para el rediseño en la ubicación 
actual de las herramientas del almacén: 
 Mejorar la organización y control de los inventarios en el  
almacén. 
 Determinar los inventarios que generan mayor ingreso a la 
empresa 
 Determinar las cantidades de pedido, los inventarios de 
seguridad y los puntos de pedido 
 Determinar la reducción de los costos logísticos con la 
propuesta. 
 
b) Paso 2: Programación de acciones a realizar 
Las actividades a realizar se programan en el periodo de 2 
meses, que considera la evaluación previa a implementar la 
propuesta de mantener inventarios y la capacitación al 


















Figura N° 01. Cronograma de actividades de implementación de Propuesta   





















a) Evaluación de los inventarios y costos actuales 
 Diagnóstico de los inventarios 
 Determinación del modelo de inventarios actual 
 Determinación de los productos de mayor importancia económica para la empresa 
 Determinación de los costos actuales 
 
        
b) Determinación de los inventarios óptimos 
 Análisis y proyección de la demanda de los inventarios 
 Determinación de la cantidad optima de pedido 
 Determinación del tiempo entre pedidos 
 Determinación del inventario de seguridad 
 Determinación del número de pedidos. 
 Capacitación al personal de almacén 
 
        
c) Evaluación de implementación y variación de costos logísticos 
 Evaluación de la variación de costos luego de la implementación 
 Planificación/ejecución de acciones correctivas 
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c) Paso 3: Determinación de recursos a utilizar 
 
Tabla N°19 . Recursos y materiales para implementar Propuesta  




Útiles de oficina 
    
Papel bond A4 3 Millar 21 63 
Bolígrafos 20 Unid. 1 20 
Plumón de 
pizarra acrílica 
12 Unid. 4,5 54 
Pizarra acrílica 2 Unid. 30 60 
Cartucho de 
impresora 
2 Unid. 80 160 
Equipos 
   
0 
Laptop 1 Unid. 1800 1800 
Impresora 1 Unid. 350 350 
Servicios de 
consultoría     
Consultoría de 
especialista 
2 Mes 3000 6000 
Servicios diversos 




20 Hora. 20 400 
Otros gastos 
    
Refrigerios 
(capacitación) 
15 - 30 450 







1.1.1.2. ETAPA 2: HACER 
Los pasos a seguir para llevar a cabo la Propuesta se 
mencionan a continuación: 
 
1. Análisis y proyección de la demanda de los inventarios, 
tomando en cuenta las ventas de años anteriores y haciendo 
uso de pronósticos que ayuden a determinar su proyección, 
para los productos tipo A de la clasificación ABC 
2. Determinación de la cantidad optima de pedido, se determina 
la cantidad de pedido que se debe realizar por cada tipo de 
inventario considerado en los inventarios tipo A 
3. Determinación del tiempo entre pedidos, se determina el 
modelo de inventarios y se determina cada que tiempo se 
realizará un pedido. 
4. Determinación del inventario de seguridad, se calcula, la 
cantidad de inventario que debe tener cada producto Tipo A 
5. Determinación del número de pedidos, se determinará el 
número de pedidos al año por cada producto tipo A  






Determinación del Modelo de Cantidad optima de pedido para cada producto: 
1. Producto 01: SINTONIZADOR AUTOMATICO DE ANTENA VERTEX FC-90 
S/N:5C380017.: 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra los pedidos del año 2016.  
Tabla 20: Análisis de Pedidos para el producto: SINTONIZADOR 
AUTOMATICO DE ANTENA VERTEX FC-90 S/N:5C380017 
 
    














15 15 16 15 18 19 21 21 20 23 23 24 230 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 02: Comportamiento de pedidos para el producto: SINTONIZADOR 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SINTONIZADOR AUTOMATICO DE 
ANTENA VERTEX FC-90 S/N:5C380017 
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Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
tabla  21: Determinación de proyección  para el producto: SINTONIZADOR 












(x) x2 xy y2 
 
1 15 1 1 15 225 
 
2 15 2 4 30 225 
 
3 16 3 9 48 256 
 
4 15 4 16 60 225 
 
5 18 5 25 90 324 
 
6 19 6 36 114 361 
 
7 21 7 49 147 441 
 
8 21 8 64 168 441 
 
9 20 9 81 180 400 
 
10 23 10 100 230 529 
 
11 23 11 121 253 529 
 
12 24 12 144 288 576 
 
Totales 230 78 650 1,623 4,532 
       
       Hallando los valores 
de a y b 
     
       
       a= 13.35 
     b= 0.90 
     
       Hallando r 
     
       r= 0.96 
     r2= 0.93 
     Hallando Sxy 
     
       Sxy 0.95 




tabla 22: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: SINTONIZADOR 
AUTOMATICO DE ANTENA VERTEX FC-90 S/N:5C380017 


















Señal de  
Rastreo 
(SR) 
1 15 14 0.76 0.76 0.76 0.76 1.00 
2 15 15 -0.14 0.62 0.14 0.45 0.31 
3 16 16 -0.03 0.58 0.03 0.31 0.11 
4 15 17 -1.93 -1.34 1.93 0.71 2.70 
5 18 18 0.18 -1.17 0.18 0.61 0.29 
6 19 19 0.28 -0.89 0.28 0.55 0.51 
7 21 20 1.39 0.50 1.39 0.67 2.06 
8 21 21 0.49 0.99 0.49 0.65 0.76 
9 20 21 -1.40 -0.42 1.40 0.73 1.92 
10 23 22 0.70 0.28 0.70 0.73 0.96 
11 23 23 -0.19 0.09 0.19 0.68 0.29 
12 24 24 -0.09 0.00 0.09 0.63 0.14 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los 
límites permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
Figura 03: Señal de rastreo para la proyección del producto: 










0 2 4 6 8 10 12 14 
Señal de Tastreo 
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Tabla 23: Pronóstico del producto: SINTONIZADOR AUTOMATICO DE ANTENA 
VERTEX FC-90 S/N:5C380017 
 



















Fuente: Elaboración propia 
 
Se determinó los pronósticos para el siguiente periodo, haciendo un total de 359 
unidades. 
Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 359         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 420.00         
  H= 92         
              
    Q= 12       
NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
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  N= 30         
              
              
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 9         
              




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 30           
              
σL= 3           
              
  IS= 5         
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 2     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              





1.1.1.3. ETAPA 3: VERIFICAR (Objetivo N°04 deteminar y evaluar los costos logisticos del año 
2017) 
Se procede a verificar la variación de los costos con el modelo de inventarios propuesto. 
Sin antes resumir el modelo propuesto que se muestra en el Tabla 60, y se detalla a continuación: 
Tabla 60: Resumen del Modelo de gestión de inventarios propuesto 


































































359 243 987 771 439 46 63 250 51 46 
Q (UNIDADES) 12 8 37 29 20 3 5 25 5 5 
N (PEDIDOS/AÑO) 30 29 26 26 22 15 12 10 11 9 
T (DÍAS) 9 9 10 10 12 18 21 27 24 29 
IS (UNIDADES) 5 3 11 9 4 1 1 3 1 1 
R (UNIDADES) 7 5 13 11 6 3 1 5 3 3 
 
 
Se determinó el resumen por cada producto, la demanda anual (D), la cantidad de pedido (Q), el número de  pedidos 





Se determinó el costo logístico, también determinamos los costos logísticos comparando con el nuevo modelo y el 
modelo anterior. 
Tabla 61: Costos Logístico año 2016 

















RADIO VHF  
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TOTAL ($) Q 3 2 10 6 5 1 1 2 1 1 
C $420.00 $600.00 $120.00 $150.00 $190.00 $800.00 $400.00 $65.00 $381.00 $300.00 
S $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 
D 230 160 730 560 350 32 36 170 24.00 30 
H $22.52 $32.18 $6.44 $8.04 $10.19 $42.90 $21.45 $3.49 $20.43 $16.09 
CT $98,057.93  $97,518.24  $88,988.21  $85,757.87  $67,825.77  $26,215.87  $15,079.45  $12,632.42  $9,600.03  $9,565.32  
$511,241.11  
Fuente: Elaboración propia 
 





Tabla 62: Costos Logístico año 2017 proyectado (Modelo Propuesto) 

























































45M TOTAL ($) 
Q 12 8 37 29 20 3 5 25 5 5 
C $420.00 $600.00 $120.00 $150.00 $190.00 $800.00 $400.00 $65.00 $381.00 $300.00 
S $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 
D 359 243 987 771 439 46 63 250 51.19 46 
H $22.52 $32.18 $6.44 $8.04 $10.19 $42.90 $21.45 $3.49 $20.43 $16.09 
CT $151,426.21  $146,222.33  $119,025.79  $116,325.08  $83,850.17  $37,219.75  $25,558.18  $16,447.35  $19,751.23  $14,042.68  $729,868.77  
Fuente: Elaboración propia 
En el tabla 61 determinamos el calculo del costo logístico relacionado al modelo planteado, con el que obtiene un 




Cuadro 63: Costos Logístico año 2017 proyectado (Sin modelo) 

























































45M TOTAL ($) 
Q 3 2 10 6 5 1 1 2 1 1 
C $420.00 $600.00 $120.00 $150.00 $190.00 $800.00 $400.00 $65.00 $381.00 $300.00 
S $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 $18.58 
D 359 243 987 771 439 46 63 250 51.19 46 
H $22.52 $32.18 $6.44 $8.04 $10.19 $42.90 $21.45 $3.49 $20.43 $16.09 
CT $152,991.98  $147,829.22  $120,279.18  $118,132.84  $84,991.92  $37,756.08  $26,460.03  $18,542.20  $20,464.02  $14,698.17  $742,145.65  
Fuente: Elaboración propia 
 
En el Tabla 62 determinamos el cálculo del costo logístico de no realizar algún ajuste en el modelo, con el que 





Cuadro 64: Variación de Costos Logístico año 2017 proyectado  













































































































1% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 11% 3% 4% 2% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el Tabla 63 determinamos la variación del costo logístico de no realizar algún ajuste en el modelo, de realizar el 
modelo y de no aplicar el modelo propuesto y determinamos que el ahorro proyectado para el año siguiente será de  




1.1.1.4. ETAPA 4: ACTUAR 
 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
CONTRASTACION DE HIPOTESIS: 
1. NUMERO DE PEDIDOS DEL MODELO ACTUAL CON MODELO PROPUESTO: 
 
 
COSTO NUMERO DE PEDIDOS 
 
Pre test Post test 
 
Muestra1 Muestra2 
PRODUCTO Q ACTUAL Q PROPUESTO 
1 2,229.6 557.4 
2 2,248.2 557.4 
3 1,839.4 501.66 
4 2,396.8 501.66 
5 1,635.0 408.76 
6 854.7 278.7 
7 1,170.5 241.54 
8 2,322.5 185.8 
9 947.6 185.8 






















- Ampliar el 
tiempo de 
recolección de 














Se realizó la prueba t, haciendo uso de la herramienta Excel, y se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Tabla :Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
 
     Variable 1 Variable 2 
Media 1649.904 358.594 
Varianza 414244.337 26547.1412 
Observaciones 10 10 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.682752033 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 9 
 Estadístico t 7.485437302 
 P(T<=t) una cola 1.87482E-05 
 Valor crítico de t (una cola) 1.833112933 
 P(T<=t) dos colas 3.74964E-05 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.262157163   
 
En esta tabla vemos que el valor estadístico t que es 7.48 , el valor positivo que 
aparece como valor crítico para dos colas es 2.26 , también aparece el valor crítico 
para una cola, es decir en la hipótesis nula asumimos el sentido a las diferencias y 
la hipótesis nula (Ho) que el costo por número de pedidos actual es menor que 
costo por número de pedidos propuesta, podemos ver que el valor positivo para una 
cola es de 1.83, entonces en nuestra hipótesis  (H1) que la media del costo por 
número de pedidos actual es mayor que la media del costo por número de pedidos 
propuesta, dado que nuestro estadístico toma el valor 7.48 y este es mayor que 
1.83, en este sentido aceptamos la hipótesis (H1) que la media del costo por 











COSTOS TOTAL DEL MODELO PROPUESTO, ANTES Y DESPUES: 
 
COSTO DEL MODELO Q 
 








1 152,991.98 151,426.21 
2 147,829.22 146,222.33 
3 120,279.18 119,025.79 
4 118,132.84 116,325.08 
5 84,991.92 83,850.17 
6 37,756.08 37,219.75 
7 26,460.03 25,558.18 
8 18,542.20 16,447.35 
9 20,464.02 19,751.23 
10 14,698.17 14,042.68 
 
Se realizó la prueba t, haciendo uso de la herramienta Excel, y se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
 
     Variable 1 Variable 2 
Media 74214.56451 72986.87696 
Varianza 3214707201 3185099387 
Observaciones 10 10 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.999966754 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 9 
 Estadístico t 7.320482826 
 P(T<=t) una cola 2.23286E-05 
 Valor crítico de t (una cola) 1.833112933 
 P(T<=t) dos colas 4.46572E-05 




En esta tabla vemos que el valor estadístico t que es 7.32 , el valor positivo que 
aparece como valor crítico para dos colas es 2.26, también aparece el valor crítico 
para una cola, es decir en la hipótesis nula asumimos el sentido a las diferencias y la 
hipótesis nula (Ho) que la media de los costos del modelo actual es menor que la 
media de los costos del modelo propuesto, podemos ver que el valor positivo para 
una cola es de 1.83., entonces en nuestra hipótesis  (H1) que la media de los costos 
del modelo actual es mayor que la media de los costos del modelo propuesto, dado 
que nuestro estadístico toma el valor 7.32 y este es mayor que 1.83, en este sentido 
aceptamos la hipótesis (H1) que la media de los costos del modelo actual es mayor 





Realizar una mejora en la gestión de inventarios reduce notablemente los costos 
logísticos que en muchas empresas no son identificados, estos costos se deben a 
las actividades propias en el área logística, de evaluar los costos asociados a sus 
funciones y determinar la manera correcta de reducirla permitirá a la empresa ser 
más competitiva que sus competidores, para el desarrollo de la presente 
investigación se aplicó la gestión de inventarios en la empresa Electrónica Thelgar 
SRL para determinar los costos logísticos en los que se ven implicados. Los 
resultados que se obtuvieron tras realizar la gestión de inventarios y su repercusión 
en los costos logísticos tendrán que someterse a contraste con los trabajos previos 
citados, para que así nos permitan deducir conclusiones y que nos confirme o 
niegue la hipótesis de la investigación formulada, donde se postula que una gestión 
de inventarios reducirá los costos logísticos en la empresa. 
Con respecto a los resultados que se obtuvieron al hacer el diagnóstico de la 
gestión de inventarios en la empresa Electrónica Thelgar SRL, que de acuerdo a lo 
que nos dice Díaz de Santos (1995) su gestión debe responder a la necesidad de 
mantener, en todas las fases del sistema logístico, un nivel óptimo de materiales y 
productos que sea capaz de incrementar al máximo la rentabilidad de los recursos 
financieros que se han invertido en su formación. 
Para conocer el manejo de inventarios en la empresa Electrónica Thelgar SRL se 
aplicó la guía de entrevista N° 01 (anexo 02) que nos evidencio que con respecto a 
su demanda la empresa maneja un total de 105 productos y no existe un control 
estricto de los mismos, las compras de productos se realizan conforme pide el 
cliente, generando así pérdida de clientes y de oportunidades de ventas, la empresa 
para no perder a sus clientes, incurre en costos elevados para abastecerse de 
productos.  
Para conocer el almacenaje de los productos en la empresa se realizó la guía de 
entrevista N° 02 (anexo N°03), teniendo como resultados que la empresa cuenta 
con inventarios que se compraron anteriormente y no se calcularon adecuadamente 
lo que genero a que se encuentren en stock, los productos no cuentas con una 
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ubicación determinada, también se cuenta con productos que tienen una rotación 
mayor a un año, ocasionando así que algunos después de un tiempo no tengan el 
correcto funcionamiento o se vuelvan obsoletos, además la empresa no lleva un 
control de registros de entradas y/o salidas. Al no existir un correcto manejo de los 
inventarios y el almacenamiento de estos se incurre en costos elevados para 
abastecerse, lo que se confirma con la investigación de Petrelli (2016) que afirma 
que el rediseño de procedimientos logísticos puede contribuir a que se genere 
menos costos u optimizar el nivel de costos existentes a mejorar la calidad del 
servicio.  
Para continuar con los objetivos planteados de esta investigación se procedió a 
determinar los costos logísticos del 2016, previo a la determinación de los costos se 
realizó el análisis ABC, a fin de determinar los productos que generan mayor valor a 
la empresa y así realizar el estudio de inventarios, al realizar la clasificación se 
obtuvo 10 productos del tipo A (tabla N°02) que le otorgan el 80% de ingresos al 
año a la empresa, también se determinó los productos que le otorgan el 15% de 
ingresos y se obtuvo que existen 17 productos tipo B (tabla N°03) y 76 productos 
tipo C (tabla N°04) que le otorgan el 5% de ingresos al año. Enfocándonos en los 
productos del tipo A obtuvimos los costos de ordenamiento anual que es de S/. 
69,547.50 soles, y se obtuvo sumando las cantidades relacionadas a costo de 
personal (S/. 62,370.00 soles) y el costo de otros recursos (S/. 7,177.50 soles), 
luego se determinó el costo unitario por ordenamiento;  se determinó dividiendo el 
costo de pedidos con el número de pedidos, obteniéndose un resultado de  S/. 
18.58, es decir por cada pedido se gasta S/. 18.58. Se determinó también el costo 
Almacenamiento, donde el costo total del almacenamiento anual es de S/. 
32,909.67 soles y también se obtuvo sumando las cantidades relacionadas al costo 
de personal (S/. 25,875.00 soles) y el costo de otros recursos (S/. 1,800.00 soles); 
Para el costo por almacenamiento unitario, se determinó dividiendo el costo de 
almacenamiento con la cantidad de inventarios, obteniéndose un resultado de  S/. 
0.05, es decir por cada sol almacenado se gasta S/. 0.05, se determinó el costo de 
mantenimiento; que representa el 8.6%., las cifras antes mencionadas evidencian la 
mala gestión de inventarios y los gastos en los que se incurren por la falta de un 
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buen funcionamiento de este; el instrumento usado y los argumentos presentados 
se pueden corroborar en la investigación de Gordillo (2014) que tuvo como objetivo 
establecer la manera en que un modelo de gestión de inventarios incrementa con la 
rentabilidad de la empresa usando técnicas como el ABC y EOQ, mismos que son 
utilizados en la presente investigación, y que le dará una ganancia de 13% mayor a 
la tasa de 11% que representa la venta sin modelo. 
Con referente a la propuesta de la gestión de inventario en la empresa Electrónica 
Thelgar SRL se procedió a determinar la proyección de los inventarios para el 
próximo periodo, esta se realizó para los productos del tipo A que generan el 80% 
de los ingresos a la empresa, calculando su demanda anual, la cantidad de pedido, 
el número de pedidos al año, el tiempo entre pedidos, el inventario de seguridad y el 
punto de reposición, para cada uno de ellos. 
La mala gestión de inventarios se presenta con frecuencia en las empresas que 
buscan siempre tener mayores beneficios, esto se corrobora también en la tesis de 
Cumpa (2012) que se marcó como objetivo principal mejorar los procesos de 
producción, almacenaje y distribución de una panificadora mediante la aplicación de 
herramientas como PNP, ABC, EOQ y teorías de redes, y gracias a la aplicación de 
este sistema se pudo identificar los productos que requieren control estricto y que no 
pueden faltar bajo ninguna circunstancia, se ve claramente que con el modelo 
propuesto se mejoran los costos logísticos y ayuda a la empresa a mejorar su 
competitividad. 
Para finalizar se determinó la variación de los costos logísticos tomando en cuenta 
el modelo actual de abastecimiento, frente al modelo propuesto en la presente tesis 
para los productos del tipo A, que son los que representan el 80% de movimiento de 
dinero, viendo reflejado una disminución en los costos logísticos de cada producto, 
teniendo el mayor porcentaje de 11% el producto N° 08 (antena Shakespeare 6dB 
VHF) y los demás oscilan una reducción de 1 a 4%. Lo cotos logísticos sumados de 
todos los productos tipo A sin aplicar el modelo planteado en la cantidad de 
$742,145.65, a diferencia que si aplicamos el modelo propuesto tenemos como 
resultado la cantidad de $729,868.77, obteniendo así un ahorro de $12,276.88 que 
en porcentaje seria un 2% de ahorro total; podemos ver así que una correcta gestión 
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de inventarios da mayor beneficios a la empresa ya que no se deberán hacer 
compras de último momento que incurran en gastos extras que quitan rentabilidad a 
la empresa ni stockearse de productos que no tengan alta rotación, esta afirmación 
es compartida en la investigación de Gordillo (2014) quien indica que un modelo de 
gestión de inventarios ayuda notablemente a la reducción de costos logísticos ya 
que permite mantener niveles de inventario necesarios para su normal 







La mejora de la gestión de inventarios en la empresa Electrónica Thelgar SRL 
Chimbote nos permite reducir los costos logísticos totales de los productos entre el 1 y 
11%. De manera específica se concluye: 
- El diagnóstico de la gestión de inventarios en la empresa manifiesta que 
maneja un total de 105 productos y no existe un control estricto de los 
mismos, las compras se realizan conforma la solicitud del cliente 
ocasionando pérdidas de oportunidades de ventas y de clientes, en 
oportunidades se realizan compras de último momento incurriendo en 
costos elevados reduciendo las ganancias. 
- Los costos logísticos de la empresa son elevados dado que los costos 
de ordenamiento anual son el doble de los costos de almacenamiento 
anual y el costo de mantenimiento representa el 8.62% del total de 
existencias en soles del inventario. 
- El modelo de inventarios propuesto se realizó para los productos tipo A 
que son los que generan el 80% de los ingresos a la empresa, este 
modelo se fundamenta al asegurarnos la disponibilidad de existencia en 
el momento justo al brindar la cantidad optima de pedidos evitando el 
tener productos de poca rotación en stock, reduciendo también los 
costos logísticos haciendo más rentable a la empresa y mejorando su 
competitividad. 
- La variación de los costos logísticos se determina al comparar el costo 
total anual del modelo propuesto que es de $742,145.65 y el costo anual 
del modelo propuesto que es de $729,868.77, lo que trae consigo un 
ahorro en el modelo propuesto de $12,276.88 para el próximo periodo. 
Por la contratación de hipótesis se determinó la diferencia entre las 







Implementar la propuesta de gestión de inventarios desarrollada en la 
presente investigación ya que les permitirá reducir los costos logísticos y les 
ayudara a tomar una mejor decisión al momento de abastecerse, a fin de no 
tener productos de baja rotación. 
 
Complementar la gestión de inventarios propuesta con un sistema informático 
que interconecte a todas las áreas involucradas en el abastecimiento de 
productos, para así llevar un mejor control del stock en la empresa, a fin de 
facilitar la información precisa de número de existencias mantenimiento los 
niveles de inventario requeridos, evitando así también los robos sistemáticos. 
Evaluar la reubicación de los productos en el almacén basándonos en la 
clasificación que se realizó en el análisis ABC y también codificar las 
existencia permitiéndoles así optimizar su orden al momento de almacenarlas, 
reduciendo también el riesgo de posibles pérdidas o robos y agilizando su 
despacho ya que tendríamos los productos de mayor venta más cerca a las 
salidas. 
 
Recomendar a la empresa hacer un estudio de comercialización de productos, 
ya sea de compras nacionales como de compras internacionales que les 
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 Anexo N°02-  GUÍA DE ENTREVISTA N° 01 
Dirigido: Gerente de Administración ( Jefe de Logística - Almacén). 
Demanda: 
1. ¿Cuantos Item de inventarios maneja el Almcacén? 
2. ¿Llevan un control de los inventarios? 
3. ¿Controlan los precios de los inventarios adquiridos? 
4. Conocen la demanda anual de los inventarios? 
5. Existen procedimientos para realizar pedidos de los inventarios? 
Lote económico: 
6. ¿Tienen registros de cuantos pedidos se realizan por cada producto que se encuentra en 
el almacén? 
7. ¿Existe prioridades en los pedidos? 
8. ¿Tienen políticas para las compras? 
9. ¿Manejan tiempos definidos para las entregas de los productos? 
10. Cuantos llega a tardar los proveedores en entregar cada pedido? 
Inventario de Seguridad 
11. ¿Conoce la importancia de mantener inventarios? 
12. Cuentan con inventarios para coberturar los pedidos? 
13. ¿Cuentan con Inventarios de seguridad? 
14. Que productos son los que cuentan con Inventarios de seguridad? 
Punto de Reorden y Número dePedidos 
15. ¿Saben cuando tienen que realizar un pedido? 
16. ¿Cuentan con tablas relacionadas para hacer pedidos? 
17. ¿Manejan Puntos de Pedido? 
18. A que productos mantienen el control relacionado al Punto de Pedido? 
19. Cuantos pedidos realizar al año? 






Anexo N°03-  GUÍA DE ENTREVISTA N°02 
 
Diagnóstico de la Gestión de almacenaje: 
Materiales: 
1. ¿Cuenta con excesiva cantidad de material estropeado en el 
almacenamiento? 
2. ¿Cuenta con materiales que son difíciles de ubicar? 
3. ¿Existe acumulaciones de materiales en lugares no adecuados e 
inaccesibles? 
Espera 
4. ¿Existe acumulación de materiales en los lugares de entrada y salida del 
almacén? 
5. ¿Existe aglomeración de personas para ser atendidas? 
6. ¿Las atenciones son lentas en los despachos? 
7. ¿Existe acumulación de productos  que no se encuentran conformes? 
8. ¿Existen productos que no cuentan con rotación hace más de un año? 
9. ¿Existen incongruencias en los inventarios físicos y los inventarios que se 
registran en el sistema de almacenes? 
10. ¿Existen malos entendidos por falta de procedimientos? 
11. ¿Existen Congestión de materiales por el suelo y soportes? 
12. ¿Existen Accidentes en el personal de almacenes? 
13. ¿Existen espacios adecuados para los inventarios? 
Recepción de materiales. 
14. ¿Cómo se realiza la verificación de los materiales recepcionados? 
15. ¿Se cuenta con registros de ingresos y salidas? 
16. ¿Cómo se realiza la Verificación de la calidad de los materiales? 
17. ¿Qué documentos utiliza para el ingreso de materiales? 
18. ¿Qué sistema utiliza para el ingreso y salida de materiales? 
19. ¿Cómo realiza la identificación de los inventarios? 
20. ¿Cómo es el procedimiento de ingreso y salida de almacén? 
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21. ¿Cómo realiza el Control de movimiento de existencias en almacén? 
22. ¿Cómo realiza el ordenamiento en los almacenes? 
Estructura organizativa del almacén 
23. ¿Existe personal necesario para realizar las funciones administrativas? 
24. ¿Se conoce las funciones relacionadas al almacenamiento? 
25. ¿Existe buenas relaciones entre el área de almacén y las otras áreas? 
26. ¿El personal cuenta con conocimientos en gestión de almacenes? 
27. ¿Cuál es el grado de instrucción del personal de almacén? 







Anexo N°04:  MATRIZ ABC: 
 
      




1             
TIPO A, 
B, C 
2             
3             
4             
 
            
              





Anexo 05: Matriz de Diseño 
 
ACTIVIDADES DEL AREA LOGÍSTICA - ALMACÉN   
N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
1    
2    
3    
4    
5    
6    










FICHA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DENOMINACIÓN: JEFE DE  
ÁREA: LOGÍSTICA  - ALMACÉN 
N° DE PLAZAS:  
PÁGINA DE PUESTO:  De:  
 






























ANEXO 06:  MODELO CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO: 
LOTE ECONÓMICO 
     




STOCK DE SEGURIDAD 
               
 
PUNTO DE REORDEN 
              



















Costo de capital 
invertido 
  Tasa de 
mantenimiento de 
inventario 
  Costo de espacio 
  Costo de servicio de 
inventario   
Costo de Riesgo de 
inventario   
COSTO TOTAL DE 
ALMACENAMIENTO 
  Ahorro en soles 








































Anexo 10: modelo propuesto para producto N°02 
Tabla 24: Análisis de Pedidos para el producto: BOCINA EXTERIOR 8 OHMS-
30W RADIO VHF 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 04: Comportamiento de pedidos para el producto: BOCINA 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
BOCINA EXTERIOR 8 OHMS-30W 











RADIO VHF  UNID 
10 10 13 13 12 12 13 13 16 15 16 17 160 
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Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
Tabla 25: Determinación de proyección  para el producto: BOCINA EXTERIOR 
8 OHMS-30W RADIO VHF 
MES 
CONSUMO MENSUAL 
DE  BOCINA 
EXTERIOR 8 OHMS-
30W RADIO VHF  
Periodo 
(x) x2 xy y2 
1 10 1 1 10 100 
2 10 2 4 20 100 
3 13 3 9 39 169 
4 13 4 16 52 169 
5 12 5 25 60 144 
6 12 6 36 72 144 
7 13 7 49 91 169 
8 13 8 64 104 169 
9 16 9 81 144 256 
10 15 10 100 150 225 
11 16 11 121 176 256 
12 17 12 144 204 289 
Totales 160 78 650 1,122 2,190 
Fuente: Elaboración propia 
   Hallando los valores de a y b 
 
   
   a= 9.61 
 b= 0.57 
 
   Hallando r 
 
   r= 0.91 
 r2= 0.83 
 Hallando Sxy 
 










Tabla 26: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: BOCINA 
EXTERIOR 8 OHMS-30W RADIO VHF 















Señal de  
Rastreo 
(SR) 
1 10 10 -0.18 -0.18 0.18 0.18 1.00 
2 10 11 -0.75 -0.93 0.75 0.47 1.62 
3 13 11 1.67 0.74 1.67 0.87 1.93 
4 13 12 1.10 1.84 1.10 0.93 1.19 
5 12 12 -0.47 1.37 0.47 0.84 0.57 
6 12 13 -1.05 0.32 1.05 0.87 1.20 
7 13 14 -0.62 -0.30 0.62 0.84 0.74 
8 13 14 -1.19 -1.49 1.19 0.88 1.36 
9 16 15 1.23 -0.26 1.23 0.92 1.34 
10 15 15 -0.34 -0.60 0.34 0.86 0.40 
11 16 16 0.09 -0.51 0.09 0.79 0.11 
12 
17 
16 0.51 0.00 0.51 0.77 0.67 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 











Figura 05: Comportamiento de pedidos para el producto: BOCINA EXTERIOR 8 
OHMS-30W RADIO VHF 
 
 
Pronósticos para el período 2017: 



















Fuente: Elaboración propia 







0 2 4 6 8 10 12 14 
Señal de Tastreo 
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unidades. Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 243         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 600.00         
  H= 132         
              
    Q= 8       
NUMERO ANUAL 
DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 29         
              
              
TIEMPO ENTRE 
PEDIDOS 
        
    
días 
laborables 
al año  = 
              
  T= 9         




              
              
Z=  
Nivel de servicio al 
cliente de 95% = 1.65   
µ= 20           
              
σL= 2           
              
  IS= 3         
              
              
PUNTO DE REORDEN - R 




de días al 
año = 365     
demanda 
diaria  
promedio= 2     
Tiempo de 
entrega 
días = 1         
              
    R= 5       
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Anexo 11: modelo propuesto para el producto N° 03: 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 28: Análisis de Pedidos para el producto: ANTENAFIBRA DE 
VIDRIO SHAKESPEARE 5206C PARA RADIO VHF 
 
    













RADIO VHF  UNID 
50 52 52 60 60 60 60 65 67 67 67 70 730 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 06: Comportamiento de pedidos para el producto: ANTENAFIBRA DE VIDRIO 
SHAKESPEARE 5206C PARA RADIO VHF 
 
 
50 52 52 
60 60 60 60 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ANTENAFIBRA DE VIDRIO 




Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
Tabla 29: Determinación de proyección  para el producto: ANTENAFIBRA DE 








RADIO VHF  
Periodo 
(x) x2 xy y2 
1 50 1 1 50 2500 
2 52 2 4 104 2704 
3 52 3 9 156 2704 
4 60 4 16 240 3600 
5 60 5 25 300 3600 
6 60 6 36 360 3600 
7 60 7 49 420 3600 
8 65 8 64 520 4225 
9 67 9 81 603 4489 
10 67 10 100 670 4489 
11 67 11 121 737 4489 
12 70 12 144 840 4900 
Totales 730 78 650 5,000 44,900 
Hallando los valores de a 
y b 
  
  a= 49.24 
b= 1.78 
  Hallando r 
  r= 0.96 
r2= 0.92 
Hallando Sxy 
  Sxy 1.92 
 




Tabla 30: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: ANTENAFIBRA DE 
VIDRIO SHAKESPEARE 5206C PARA RADIO VHF 
Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 




















1 50 51 -1.03 -1.03 1.03 1.03 1.00 
2 52 53 -0.81 -1.83 0.81 0.92 0.88 
3 52 55 -2.59 -4.43 2.59 1.48 1.76 
4 60 56 3.62 -0.80 3.62 2.01 1.80 
5 60 58 1.84 1.04 1.84 1.98 0.93 
6 60 60 0.06 1.10 0.06 1.66 0.04 
7 60 62 -1.72 -0.63 1.72 1.67 1.03 
8 65 64 1.49 0.86 1.49 1.65 0.91 
9 67 65 1.71 2.57 1.71 1.65 1.03 
10 67 67 -0.07 2.50 0.07 1.50 0.05 
11 67 69 -1.86 0.64 1.86 1.53 1.22 
12 70 71 -0.64 0.00 0.64 1.45 0.44 
 
Figura 07: Señal de rastreo para la proyección del producto: ANTENAFIBRA DE 
VIDRIO SHAKESPEARE 5206C PARA RADIO VHF 
 












0 2 4 6 8 10 12 14 
Señal de Tastreo 
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Tabla 31: Pronóstico del producto: ANTENAFIBRA DE VIDRIO SHAKESPEARE 
5206C PARA RADIO VHF 




















Fuente: Elaboración propia 







Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 987         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 120.00         
  H= 26         
              
    Q= 37       
NUMERO ANUAL 
DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 26         
              
              
TIEMPO ENTRE 
PEDIDOS 
        
    
días 
laborables 
al año  = 
              
  T= 10         




              
              
Z=  
Nivel de servicio al 
cliente de 95% = 1.65   
µ= 82           
              
σL= 6           
              
  IS= 11         
              
 
            
             
PUNTO DE REORDEN - R 




de días al 
año = 365     
demanda 
diaria  
promedio= 2     
Tiempo de 
entrega 
días = 1         
              




Anexo 12: modelo propuesto para el producto N° 04 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 32: Análisis de Pedidos para el producto: ANTENA SG-303 HF 
MOVIL 
 
    












HF MOVIL  
UNID 
40 42 42 42 43 44 48 48 49 50 52 60 560 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 08: Comportamiento de pedidos para el producto: ANTENA SG-303 
HF MOVIL 
 
40 42 42 42 
43 44 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ANTENA SG-303 HF MOVIL  
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Determinación del Pronóstico: 
 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda. 
Tabla 33: Determinación de proyección  para el producto: ANTENA SG-303 
HF MOVIL 
MES CONSUMO MENSUAL 




x2 xy y2 
1 40 1 1 40 1600 
2 42 2 4 84 1764 
3 42 3 9 126 1764 
4 42 4 16 168 1764 
5 43 5 25 215 1849 
6 44 6 36 264 1936 
7 48 7 49 336 2304 
8 48 8 64 384 2304 
9 49 9 81 441 2401 
10 50 10 100 500 2500 
11 52 11 121 572 2704 
12 60 12 144 720 3600 
Totales 560 78 650 3,850 26,490 
Fuente: Elaboración propia 
Hallando los valores de a y b 
  a= 37.12 
b= 1.47 
  Hallando r 
  r= 0.93 
r2= 0.86 
Hallando Sxy 
  Sxy 2.20 
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Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 
permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
















Señal de  
Rastreo 
(SR) 
1 40 39 1.41 1.41 1.41 1.41 1.00 
2 42 40 1.94 3.35 1.94 1.68 1.16 
3 42 42 0.47 3.83 0.47 1.28 0.37 
4 42 43 -1.00 2.83 1.00 1.21 0.83 
5 43 44 -1.46 1.37 1.46 1.26 1.16 
6 44 46 -1.93 -0.57 1.93 1.37 1.41 
7 48 47 0.60 0.03 0.60 1.26 0.48 
8 48 49 -0.87 -0.84 0.87 1.21 0.72 
9 49 50 -1.34 -2.17 1.34 1.22 1.09 
10 50 52 -1.81 -3.98 1.81 1.28 1.41 
11 52 53 -1.28 -5.26 1.28 1.28 0.99 
12 60 55 5.26 0.00 5.26 1.61 3.26 
Fuente: Elaboración propia 













0 2 4 6 8 10 12 14 




Pronósticos para el período 2017: 




















Fuente: Elaboración propia 
Se determinó los pronósticos para el siguiente periodo, haciendo un total de 771 
unidades. 
 
Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 






            
              
              
              
              
  D= 771         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 150.00         
  H= 33         
              
    Q= 29       
NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 26         
              
              
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 10         
              




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 64           
              
σL= 5           
              
  IS= 9         
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 2     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              
    R= 11       
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Anexo 13: modelo propuesto para el producto N° 05 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 36: Análisis de Pedidos para el producto: ANTENA DE LATIGO 5/8 VHF PARA 
MOVIL 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




26 26 27 27 27 
30 30 31 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ANTENA DE LATIGO 5/8 VHF PARA 
MOVIL  
    










LATIGO 5/8 VHF 
PARA MOVIL  BALON 
26 26 27 27 27 30 30 31 32 31 31 32 350 
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Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
Tabla 37: Determinación de proyección  para el producto: ANTENA DE LATIGO 5/8 






(x) x2 xy y2 
1 26 1 1 26 676 
2 26 2 4 52 676 
3 27 3 9 81 729 
4 27 4 16 108 729 
5 27 5 25 135 729 
6 30 6 36 180 900 
7 30 7 49 210 900 
8 31 8 64 248 961 
9 32 9 81 288 1024 
10 31 10 100 310 961 
11 31 11 121 341 961 
12 32 12 144 384 1024 
Totales 350 78 650 2,363 10,270 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Hallando los valores de a y b 
  
  a= 25.17 
b= 0.62 
  Hallando r 
  r= 0.94 
r2= 0.88 
Hallando Sxy 






Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 
permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
Tabla 38: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: ANTENA DE LATIGO 5/8 















Señal de  
Rastreo 
(SR) 
1 26 26 0.22 0.22 0.22 0.22 1.00 
2 26 26 -0.40 -0.18 0.40 0.31 1.29 
3 27 27 -0.01 -0.19 0.01 0.21 0.06 
4 27 28 -0.63 -0.82 0.63 0.31 2.00 
5 27 28 -1.24 -2.06 1.24 0.50 2.49 
6 30 29 1.14 -0.92 1.14 0.61 1.88 
7 30 29 0.53 -0.40 0.53 0.60 0.88 
8 31 30 0.91 0.51 0.91 0.63 1.43 
9 32 31 1.29 1.81 1.29 0.71 1.83 
10 31 31 -0.32 1.49 0.32 0.67 0.48 
11 31 32 -0.94 0.55 0.94 0.69 1.35 
12 32 33 -0.55 0.00 0.55 0.68 0.81 
 
Figura 11: Señal de rastreo para la proyección del producto: ANTENA DE LATIGO 5/8 
VHF PARA MOVIL 
 








0 2 4 6 8 10 12 14 
Señal de Tastreo 
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Pronósticos para el período 2017: 



















Fuente: Elaboración propia 




Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 439         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 190.00         
  H= 42         
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NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
              
  N= 22         
              
              
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 12         




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 37           
              
σL= 2           
              
  IS= 4         
              
              
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 2     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              
    R= 6       
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Anexo N° 14: modelo propuesto para el Producto N° 06 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 40: Análisis de Pedidos para el producto: CONECTOR POWER 
PARA RADIO HF FURUNO FS-1503 













2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12: Comportamiento de pedidos para el producto: CONECTOR POWER PARA 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 




Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
Tabla 41: Determinación de proyección  para el producto: CONECTOR POWER PARA 






(x) x2 xy y2 
1 2 1 1 2 4 
2 2 2 4 4 4 
3 3 3 9 9 9 
4 2 4 16 8 4 
5 2 5 25 10 4 
6 3 6 36 18 9 
7 3 7 49 21 9 
8 3 8 64 24 9 
9 3 9 81 27 9 
10 3 10 100 30 9 
11 3 11 121 33 9 
12 3 12 144 36 9 
Totales 32 78 650 222 88 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Hallando los valores 
de a y b 
  
  a= 2.03 
b= 0.10 
  Hallando r 
  r= 0.72 
r2= 0.51 
Hallando Sxy 







Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 
permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
Tabla 42: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: CONECTOR POWER 




















1 2 2 -0.13 -0.13 0.13 0.13 1.00 
2 2 2 -0.23 -0.35 0.23 0.18 1.28 
3 3 2 0.68 0.32 0.68 0.34 1.97 
4 2 2 -0.42 -0.10 0.42 0.36 1.16 
5 2 3 -0.52 -0.62 0.52 0.39 1.32 
6 3 3 0.38 -0.24 0.38 0.39 0.97 
7 3 3 0.28 0.05 0.28 0.38 0.75 
8 3 3 0.19 0.23 0.19 0.35 0.53 
9 3 3 0.09 0.32 0.09 0.32 0.27 
10 3 3 -0.01 0.31 0.01 0.29 0.03 
11 3 3 -0.11 0.21 0.11 0.28 0.39 
12 3 3 -0.21 0.00 0.21 0.27 0.76 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Señal de rastreo para la proyección del producto: CONECTOR POWER 
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Pronósticos para el período 2017: 




















Fuente: Elaboración propia 




Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 46         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 800.00         
  H= 176         
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NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 15         
              
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 18         
              




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 4           
              
σL= 0           
              
  IS= 1         
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 2     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              




Anexo N°16: modelo propuesto para el Producto N° 07 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 44: Análisis de Pedidos para el producto: ANTENA BANDA 
ANCHA HF, MARCA YAESU YA-30 
 
    













2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14: Comportamiento de pedidos para el producto: ANTENA BANDA ANCHA HF, 
MARCA YAESU YA-30 
 
 
2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
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Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
Tabla 45: Determinación de proyección  para el producto: ANTENA BANDA ANCHA 






(x) x2 xy y2 
1 2 1 1 2 4 
2 2 2 4 4 4 
3 2 3 9 6 4 
4 3 4 16 12 9 
5 3 5 25 15 9 
6 3 6 36 18 9 
7 3 7 49 21 9 
8 3 8 64 24 9 
9 3 9 81 27 9 
10 4 10 100 40 16 
11 4 11 121 44 16 
12 4 12 144 48 16 
Totales 36 78 650 261 114 
Fuente: Elaboración propia 
 
Hallando los valores 
de a y b 
  
  a= 1.77 
b= 0.19 
  Hallando r 
  r= 0.92 
r2= 0.85 
Hallando Sxy 








Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 
permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
Tabla 46: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: ANTENA BANDA 















Señal de  
Rastreo 
(SR) 
1 2 2 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00 
2 2 2 -0.15 -0.11 0.15 0.09 1.59 
3 2 2 -0.34 -0.45 0.34 0.18 1.93 
4 3 3 0.47 0.02 0.47 0.25 1.89 
5 3 3 0.28 0.30 0.28 0.26 1.10 
6 3 3 0.09 0.40 0.09 0.23 0.41 
7 3 3 -0.09 0.30 0.09 0.21 0.45 
8 3 3 -0.28 0.02 0.28 0.22 1.29 
9 3 3 -0.47 -0.45 0.47 0.25 1.91 
10 4 4 0.34 -0.11 0.34 0.26 1.32 
11 4 4 0.15 0.04 0.15 0.25 0.61 
12 4 4 -0.04 0.00 0.04 0.23 0.17 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15: Señal de rastreo para la proyección del producto: ANTENA BANDA ANCHA 
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Pronósticos para el período 2017: 





















Fuente: Elaboración propia 




Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 63         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 400.00         
  H= 88         
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    Q= 5       
NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 12         
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 21         
              




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 5           
              
σL= 1           
              
  IS= 1         
              
              
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 0     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              




Anexo 17: Modelo propuesto para el Producto N° 08: 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 48: Análisis de Pedidos para el producto: ANTENA 
SHAKESPEARE 6DB VHF 
 
    










6DB VHF  UNID 
11 13 12 12 13 13 15 15 16 16 17 17 170 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16: Comportamiento de pedidos para el producto: ANTENA 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ANTENA SHAKESPEARE 6DB VHF  
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Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
 







(x) x2 xy y2 
1 11 1 1 11 121 
2 13 2 4 26 169 
3 12 3 9 36 144 
4 12 4 16 48 144 
5 13 5 25 65 169 
6 13 6 36 78 169 
7 15 7 49 105 225 
8 15 8 64 120 225 
9 16 9 81 144 256 
10 16 10 100 160 256 
11 17 11 121 187 289 
12 17 12 144 204 289 
Totales 170 78 650 1,184 2,456 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Hallando los valores 
de a y b 
  
  a= 10.58 
b= 0.55 
  Hallando r 
  r= 0.96 
r2= 0.92 
Hallando Sxy 





Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 
permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
Tabla 50: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: ANTENA 




















1 11 11 -0.13 -0.13 0.13 0.13 1.00 
2 13 12 1.32 1.19 1.32 0.72 1.82 
3 12 12 -0.23 0.96 0.23 0.56 0.42 
4 12 13 -0.79 0.17 0.79 0.62 1.27 
5 13 13 -0.34 -0.17 0.34 0.56 0.60 
6 13 14 -0.89 -1.06 0.89 0.62 1.45 
7 15 14 0.56 -0.50 0.56 0.61 0.92 
8 15 15 0.00 -0.49 0.00 0.53 0.01 
9 16 16 0.45 -0.04 0.45 0.52 0.86 
10 16 16 -0.10 -0.14 0.10 0.48 0.21 
11 17 17 0.35 0.21 0.35 0.47 0.74 
12 17 17 -0.21 0.00 0.21 0.45 0.46 
Fuente: Elaboración propia 
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Pronósticos para el período 2017: 



















Fuente: Elaboración propia 
Se determinó los pronósticos para el siguiente periodo, haciendo un total de 250 
unidades. 
 
Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 250         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 65.00         
  H= 14         
              
    Q= 25       
NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 10         
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TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 27         




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 21           
              
σL= 2           
              
  IS= 3         
              
              
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 2     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              
    R= 5       
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Anexo 18: modelo propuesto para el producto N° 09 
 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 52: Análisis de Pedidos para el producto: ECOSONDA FURUNO 
FCV-587 S/N: 8081-8725 INC. TRANSDUCER AIRMAR 525T-BSD 
 
    














BSD  PL 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 24 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18: Comportamiento de pedidos para el producto: ECOSONDA 
FURUNO FCV-587 S/N: 8081-8725 INC. TRANSDUCER AIRMAR 525T-BSD 
 
 
1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
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Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
 
Tabla 53: Determinación de proyección  para el producto: ECOSONDA FURUNO FCV-






(x) x2 xy y2 
1 1 1 1 1 1 
2 1 2 4 2 1 
3 1 3 9 3 1 
4 2 4 16 8 4 
5 2 5 25 10 4 
6 2 6 36 12 4 
7 2 7 49 14 4 
8 2 8 64 16 4 
9 2 9 81 18 4 
10 3 10 100 30 9 
11 3 11 121 33 9 
12 3 12 144 36 9 
Totales 24 78 650 183 54 
Fuente: Elaboración propia 
 
Hallando los valores 
de a y b 
  
  a= 0.77 
b= 0.19 
  Hallando r 
  r= 0.92 
r2= 0.85 
Hallando Sxy 






Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 
permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
Tabla 54: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: ECOSONDA FURUNO 




















1 1 1 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00 
2 1 1 -0.15 -0.11 0.15 0.09 1.59 
3 1 1 -0.34 -0.45 0.34 0.18 1.93 
4 2 2 0.47 0.02 0.47 0.25 1.89 
5 2 2 0.28 0.30 0.28 0.26 1.10 
6 2 2 0.09 0.40 0.09 0.23 0.41 
7 2 2 -0.09 0.30 0.09 0.21 0.45 
8 2 2 -0.28 0.02 0.28 0.22 1.29 
9 2 2 -0.47 -0.45 0.47 0.25 1.91 
10 3 3 0.34 -0.11 0.34 0.26 1.32 
11 3 3 0.15 0.04 0.15 0.25 0.61 
12 3 3 -0.04 0.00 0.04 0.23 0.17 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19: Señal de rastreo para la proyección del producto: ECOSONDA FURUNO 
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Pronósticos para el período 2017: 
Tabla 55: Pronóstico del producto: ECOSONDA FURUNO FCV-587 S/N: 8081-8725 




















Fuente: Elaboración propia 
Se determinó los pronósticos para el siguiente periodo, haciendo un total de 51 
unidades. 
Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 51         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 381.00         
  H= 84         
              
    Q= 5       
NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 11         
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TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 24         




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 4           
              
σL= 1           
              
  IS= 1         
              
              
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 2     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              
    R= 3       
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Anexo 19: modelo propuesto para el Producto N° 10 
Se muestra el comportamiento de los pedidos durante el periodo 2016, y 
también muestra el pedido del año 2016.  
Tabla 56: Análisis de Pedidos para el producto: ANTENA SSB BANDA 
ANCHA YAESU YA-30 C/ CABLE DE BAJADA 45M 
 
    










YAESU YA-30 C/ 
CABLE DE 
BAJADA 45M UNID 
2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20: Comportamiento de pedidos para el producto: ANTENA SSB 
BANDA ANCHA YAESU YA-30 C/ CABLE DE BAJADA 45M 
 
 
2 2 2 2 2 
3 3 
2 
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Determinación del Pronóstico: 
Se realizó el pronóstico, tomando en cuenta los datos del año 2016, y se realiza, la 
proyección de la demanda 
 
Tabla 57: Determinación de proyección  para el producto: ANTENA SSB BANDA 






(x) x2 xy y2 
1 2 1 1 2 4 
2 2 2 4 4 4 
3 2 3 9 6 4 
4 2 4 16 8 4 
5 2 5 25 10 4 
6 3 6 36 18 9 
7 3 7 49 21 9 
8 2 8 64 16 4 
9 3 9 81 27 9 
10 3 10 100 30 9 
11 3 11 121 33 9 
12 3 12 144 36 9 
Totales 30 78 650 211 78 
Fuente: Elaboración propia 
 
Hallando los valores 
de a y b 
  
  a= 1.77 
b= 0.11 
  Hallando r 
  r= 0.77 
r2= 0.60 
Hallando Sxy 






Determinación de la señal de rastreo del modelo: 
Se puede notar que el modelo planteado se encuentra dentro de los límites 
permitidos, por tanto se recomienda el modelo de pronóstico. 
Tabla 58: Señal del rastreo  para el pronóstico del producto: ANTENA SSB BANDA 




















1 2 2 0.12 0.12 0.12 0.12 1.00 
2 2 2 0.00 0.12 0.00 0.06 0.06 
3 2 2 -0.11 0.01 0.11 0.08 1.43 
4 2 2 -0.22 -0.21 0.22 0.11 1.97 
5 2 2 -0.33 -0.54 0.33 0.16 2.13 
6 3 2 0.56 0.01 0.56 0.22 2.50 
7 3 3 0.44 0.46 0.44 0.25 1.75 
8 2 3 -0.67 -0.21 0.67 0.31 2.18 
9 3 3 0.22 0.01 0.22 0.30 0.74 
10 3 3 0.11 0.12 0.11 0.28 0.39 
11 3 3 0.00 0.12 0.00 0.25 0.01 
12 3 3 -0.12 0.00 0.12 0.24 0.48 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21: Señal de rastreo para la proyección del producto: ANTENA SSB BANDA 
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Pronósticos para el período 2017: 
Tabla 59: Pronóstico del producto: ANTENA SSB BANDA ANCHA YAESU YA-30 C/ 




















Fuente: Elaboración propia 
Se determinó los pronósticos para el siguiente periodo, haciendo un total de 46 
unidades. 
Determinación de la Cantidad Optima de pedido para el período 2017: 




            
              
              
              
              
  D= 46         
  S= 18.58         
  i= 0.22         
  c= 300.00         
  H= 66         
              
    Q= 5       
NUMERO ANUAL DE PEDIDOS 
        
        
              
  N= 9         
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TIEMPO ENTRE PEDIDOS 
        
    días laborables al año  = 
              
  T= 29         




              
              
Z=  Nivel de servicio al cliente de 95% = 1.65   
µ= 4           
              
σL= 0           
              
  IS= 1         
              
              
              
PUNTO DE REORDEN - R 
        
 
  
Número de días al año = 365     
demanda diaria  
promedio= 2     
Tiempo de entrega 
días = 1         
              
    R= 3       
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 Anexo 20: Constancia de Validación de ING. Inti Díaz Ernesto 
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Anexo 21: Constancia de Validación Ing. Ruiz Gómez Percy 
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Anexo 23: Matriz de Consistencia 
